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METROPOLITAN AND EXPORT ABATTOIRS ACT, 
1936. 
No. 2291 of 1936. 
An Act to consolidate the law relating to the Metropolitan 
and Export Abattoirs, and for other purposes. 
[Assented to 8th October, 1936.] 
BE IT ENACTED by the Governor of the State of South 
Australia, with the advice and consent of the Parliament 
thereof, as follows : 
PART I. 
PRELIMINARY. 
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PART I. 
1. "This Act may be cited as the "Metropolitan and Export ~~:!!~~;_anJ 
Ab . A " d h 11 . . d ment att01rs ct, 1936, an s a come mto operatiOn on a ay Cf. u.K. 
to be fixed by the Governor by proclamation. ~~ct 2 34. 
2. This Act is divided into the following parts :-
PART I.-Preliminary: sections 1-8. 
PART II.-The Metropolitan and Export Abattoirs 
Board : sections 9-52. 
PART nr.-Finance : sections 53-67. 
PART IV.-Abattoirs: sections 68-93. 
PART v.-Markets for Stock: sections 94-96. 
PART vr.-Power to take Land, &c.: sections 97-106. 
PART vn.-Extension of the Metropolitan Abattoirs Area : 
sections 107-111. 
PART vm.-Regulations: sections 112-114. 
PART IX.-Miscellaneous: sections 115-128. 
ss . .t25-131, 
134. 
Division. 
s. 1. This Aet was proclaimed to commence on 1st April, 1937: Gazette 25th March, 1937, 
p. 646. 
2 4  
P A R T  I .  
I n t e r p r e t a t i o n .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  3 .  
1 0 0 9 ,  1 9 1 0 ,  
s .  3 .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s s .  3 ,  2 9 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
3 .  ( I )  I n  t h i s  A c t ,  a n d  i n  p r o c e e d i n g s  a n d  r e g u l a t i o n s  
t h e r e u n d e r ,  e x c e p t  w h e r e  s o m e  o t h e r  m e a n i n g  i s  c l e a r l y  
i n t e n d e d -
"  a b a t t o i r s "  m e a n s  t h e  a b a t t o i r s  e r e c t e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  
A c t :  
"  b o a r d  "  m e a n s  t h e  M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  
B o a r d  c o n t i n u e d  i n  e x i s t e n c e  b y  t h i s  A c t :  
"  b r a n d  "  m e a n s  a n y  t r a d e  m a r k  o r  s t a m p ,  a n d  i n c l u d e s  
a n y  t a g ,  s t a m p ,  o r  l a b e l  b e a r i n g  a n y  b r a n d ,  m a r k ,  
o r  l a b e l :  
"  c a r c a s s  "  i n c l u d e s  t h e  w h o l e  o r  a n y  p a r t  o f  t h e  f l e s h ,  
w o o l ,  s k i n ,  h i d e ,  b o n e s ,  h a i r ,  h o o f s ,  a n d  o f f a l  o f  a n y  
s t o c k :  
" c o n s t i t u e n t  c o u n c i l s "  m e a n s  t h e  m u n i c i p a l  a n d  d i s t r i c t  
c o u n c i l s  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  7  a n d  a n y  o t h e r  c o u n c i l s  
w h i c h  a r e  d e c l a r e d  b y  p r o c l a m a t i o n  t o  b e  c o n s t i t u e n t  
c o u n c i l s :  
"  d i s e a s e  "  m e a n s  t h e  f o l l o w i n g  d i s e a s e s  : - t u b e r c u l o s i s ,  
p l e u r o - p n e u m o n i a ,  c a n c e r ;  a c t i n o m y c o s i s ,  a n t h r a x ,  
h y d a t i d s ,  w o r m s  o f  v a r i o u s  s o r t s ,  a n d  o t h e r  
i n f l a m m a t o r y  b a c t e r i a l  a n d  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ,  a n d  
i n c l u d e s  a d v a n c e d  p r e g n a n c y ,  r e c e n t  p a r t u r i t i o n ,  a n d  
a n y  o t h e r  d e f e c t  o r  i n f i r m i t y  i n  t h e  c o n d i t i o n  o f  
s t o c k  o r  m e a t  w h i c h  i n  t h e  o p i n i o n  o f  a n y  i n s p e c t o r  
r e n d e r s  i t  u n f i t  f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n ,  a n d  a l s o  
a n y  o t h e r  d i s e a s e  w h i c h  t h e  G o v e r n o r  b y  p r o c l a m a t i o n  
d e c l a r e s  t o  b e  a  d i s e a s e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t  :  
"  d i s e a s e d  "  m e a n s  i n f e c t e d  o r  a f f e c t e d  w i t h  d i s e a s e  :  
"  d i s t r i c t  "  m e a n s  d i s t r i c t  a s  d e f i n e d  i n  t h e  L o c a l  G o v e r n -
m e n t  A c t ,  1 9 3 4  :  
" i n s p e c t o r "  m e a n s  a n  i n s p e c t o r  a p p o i n t e d  u n d e r  t h i s  A c t  
o r  t h e  A c t s  r e p e a l e d  b y  t h i s  A c t .  T h e  t e r m  i n c l u d e s  
t h e  c h i e f  i n s p e c t o r  :  
"  M a s t e r  B u t c h e r s  L i m i t e d "  m e a n s  t h e  c o m p a n y  b y  t h a t  
n a m e  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  C o m p a n i e s  A c t ,  1 8 9 2 :  
"  m e a t  "  m e a n s  t h e  f l e s h  o f  a n y  s l a u g h t e r e d  s t o c k ,  w h e t h e r  
s u c h  m e a t  i s  i n t e n d e d  t o  b e  c o n s u m e d  w i t h i n  t h e  
m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  o r  n o t ,  a n d  w h e t h e r  
t h e  s a m e  i s  i n  i t s  n a t u r a l  s t a t e ,  o r  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  
t o  a n y  f r e e z i n g ,  c h i l l i n g ,  s a l t i n g ,  o r  o t h e r  p r e s e r v a t i v e  
p r o c e s s :  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
"metropolitan abattoirs area" means the area set out 
in section 7 and any territory added thereto under 
this Act: 
" Minister " means the Minister of Agriculture : 
" municipality" means municipality as defined m the 
Local Government Act, 1934: 
" Pig Breeders' Society " means the Australian Stud Pig 
Breeders' Society, South Australian Branch : 
" public notice " means notice by advertisement in the 
Government Gazette, and in two daily newspapers 
circulating in the metropolitan abattoirs area : 
" small goods " means any article of food prepared either 
wholly or in part from small parts of meat: 
" stock " means cattle, including horses, sheep, swine, 
goats, and poultry of all kinds, and includes all other 
animals which the Governor from time to time, by 
proclamation, declares to be stock for the purposes 
of this Act: 
"Stockowners' Association" means the Stockowners' 
Association of South Australia: 
"Stock Salesmen's Association" means the Stock Sales-
men's Association of South Australia: 
"Treasurer" means the Treasurer of the said State or 
the Minister of the Crown for the time being performing 
the duties of the said Treasurer : 
" vehicle " includes every description of cart, wagon, 
truck, barrow, carriage, or other conveyance. 
(2) This Act shall bind the Crown. 
25 
PART I. 
4. The Acts mentioned in the first schedule hereto 
repealed. 
are Repeal. 
Second 
Schedule. 
957, 1908, s. 4. 
5. Notwithstanding anything contained in the Hawkers Administration 
Act, 1934, The Markets Clauses Act, 1870-71, the Health t~~~'fnl~~ct­
Act, 1935, the Local Government Act, 1934, this Act shall be 957• 1908• s. 5· 
administered by the board, and so far as the said Acts or any 
of them are inconsistent with this Act, the provisions of this 
Act shall prevail. 
Application of Act. 
6. The provisions of this Act shall apply within the Area in 'Yhich Act applies. 
metropolitan abattoirs area. 957, 19os, s. 6. 
s. 5. The expression ''the Health Act, 1935,'' has been substit:uted for ''The Health Act, 
1898,'' pursuant to the Acts Republication Act, 193.4. 
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P A R T  I .  
M e t r o p o l i t a n  
a b a t t o i r s  a r e a .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  6  ( 2 )  a n d  7 .  
1 6 7 9 ,  1 9 2 5  s .  3 .  
P r o c l a m a t i o n  
i n  G a z e t t e  
E x t r a o r d i n a r y  
3 r d  D e c . ,  1 9 0 9 ,  
G a z e t t e  4 t h  
D e c . ,  1 9 0 9 ,  
G a z e t t e  2 3 r d  
N o v . ,  1 9 1 6 ,  
G a z e t t e  2 7 t h  
A u g u s t ,  1 9 3 6 .  
N o n - a p p l i c a -
t i o n  o f  A c t  
t o  c e r t a i n  
b a c o n .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  s . S .  
1 0 0 9 ,  1 9 1 0 ,  
s .  4 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
7 .  ( I )  T h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  
f o l l o w i n g  t e r r i t o r y  : -
( a )  T h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  A d e l a i d e ,  U n l e y ,  H i n d m a r s h ,  
K e n s i n g t o n  a n d  N o r w o o d ,  S t .  P e t e r s ,  T h e b a r t o n ,  
B u r n s i d e ,  W o o d v i l l e ,  P o r t  A d e l a i d e ,  H e n l e y  a n d  
G r a n g e ,  B r i g h t o n ,  G l e n e l g ,  a n d  P r o s p e c t  :  
( b )  T h e  d i s t r i c t s  o f  P a y n e h a m ,  W a l k e r v i l l e ,  W e s t  T o r r e n s ,  
C a m p b e l l t o w n  a n d  E n f i e l d  :  
( c )  T h e  w h o l e  o f  t h e  d i s t r i c t  o f  M i t c h a m  e x c e p t  t h e  
p o r t i o n  t h e r e o f  l y i n g  t o  t h e  s o u t h  o f  a  l i n e  d r a w n  
d u e  e a s t  a n d  w e s t  a t  a  d i s t a n c e  o f  f i v e  m i l e s  i n  
a  d i r e c t  l i n e  d u e  s o u t h  o f  t h e  G e n e r a l  P o s t  O f f i c e ,  
A d e l a i d e ,  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  t h a t  l i n e  b e i n g  o n  
t h e  s o u t h e r n  r a i l w a y  l i n e  a n d  f r o m  t h a t  p o i n t  
l y i n g  t o  t h e  e a s t  o f  t h a t  r a i l w a y  l i n e  t o  i t s  m o s t  
s o u t h e r l y  p o i n t  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  M i t c h a m  a n d  
t h e n c e  l y i n g  t o  t h e  e a s t  o f  a  l i n e  d r a w n  d u e  s o u t h  
t o  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  d i s t r i c t  o f  M i t c h a m .  
( d )  T h a t  p a r t  o f  t h e  d i s t r i c t  o f  S a l i s b u r y ,  w h i c h  b e f o r e  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h a t  d i s t r i c t  f o r m e d  t h e  d i s - t r i c t  
o f  Y a t a l a  N o r t h :  
( e )  T h e  G a r d e n  S u b u r b :  
( f )  T h a t  p o r t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  o f  M a r i o n  n o r t h  a n d  n o r t h -
e a s t  o f  t h e  f o l l o w i n g  b o u n d a r y  : - C o m m e n c i n g  a t  a  
p o i n t  o n  t h e  w e s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  d i s t r i c t ,  b e i n g  
t h e  s o u t h - w e s t e r n  c o r n e r  o f  s e c t i o n  1 8 5 ,  h u n d r e d  
o f  N  o a r l u n g a  ;  t h e n c e  e a s t e r l y  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  
b o u n d a r i e s  o f  s e c t i o n s  1 8 5 ,  1 3 9 ,  a n d  p o r t i o n  o f  t h e  
s o u t h e r n  b o u n d a r y  o f  s e c t i o n  1 2 2  o f  t h e  s a i d  h u n d r e d  
t o  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  d i s t r i c t .  
( 2 )  T h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  m a y  b e  e x t e n d e d  b y  
p r o c l a m a t i o n  u n d e r  P a r t  V I I .  o f  t h i s  A c t .  
( 3 )  T h e  c o u n c i l  o f  e a c h  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  w h o l l y  o r  
p a r t i a l l y  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  s h a l l  b e  a  
c o n s t i t u e n t  c o u n c i l  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  A c t .  
8 .  N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  s h a l l  a p p l y  t o  b a c o n  n o t  d e r i v e d  f r o m  
s w i n e  s l a u g h t e r e d  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a ,  b u t  
w h i c h  i s  b r o u g h t  i n t o  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  f r o m  
a n y  p l a c e  o u t s i d e  t h a t  a r e a .  I n  t h i s  s e c t i o n  "  b a c o n  "  m e a n s  
d r i e d ,  s m o k e d ,  o r  s a l t e d  f l e s h  o f  s w i n e ,  b u t  s h a l l  n o t  i n c l u d e  
p i c k l e d  p o r k .  
-~~~~~~-
s .  7 .  ( 2 )  U p  t o  t h e  2 4 t h  M a y ,  1 9 3 7 ,  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  h a d  n o t  b e e n  e x t e n d e d  
b e y o n d  t h e  t e r r i t o r y  s e t  o n t  i n  s .  7  (  1 )  .  
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PART II. PART II. 
THE METROPOLITAN AND EXPORT ABATTOIRS 
BOARD. 
9. (1) The board known as the "Metropolitan and Export 
Abattoirs Board " shall continue in existence under that name. 
(2) The board shall be a body corporate with perpetual 
succession and a common seal, and shall have power under its 
corporate name to take, hold, and dispose of property of all 
kinds, and be a party to arbitration and legal proceedings 
of all kinds. 
(3) The board is hereby charged with the administration of 
this Act. 
Continuance 
of Board. 
2140, 1933, 
s. 4. 
10. ( l) The board shall consist of a chairman and six ~~:~~rs of 
members. 2140, 1933, 
s. 5. (2) The chairman shall be appointed in manner provided 
by the next following section. 
(3) Three of the members (in this Act sometimes called 
"consumers' representatives") shall be elected by the constit-
uent· councils in accordance with this Act. 
(4) The remaining three members (in this Act sometimes 
called" industry representatives") shall be elected by delegates 
representing-
(a) the Stockowners' Association: 
(b) the Stock Salesmen's Association: 
(c) the Pig Breeders' Society : 
(d) Master Butchers, Limited: 
(e) the butchers carrying on within the metropolitan 
abattoirs area, as their sole or principal business, 
the business of selling fresh meat, and who are not 
members of Master Butchers, Limited : 
(f) the persons, not being members of the Stockowners' 
Association, who have disposed of any stock through 
the markets of the board during the twelve months 
preceding the appointment of the delegates. 
(5) When the seat of any member of the board becomes 
vacant by effiuxion of time or on the occurrence of a casual 
vacancy, a person shall be appointed or elected to that seat 
by the authority or persons who appointed or elected the 
previous holder of the seat. 
2 8  
P . A R T  I I .  
E l e c t i o n  o f  
c h a i r m a n .  
2 1 4 0 ,  1 1 1 3 3 ,  
s .  6 .  
R e m u n e r a t i o n  
o f  t h e  B o a r d .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s .  7 .  
2 2 6 4 ,  1 9 3 6 ,  
s .  3 .  
T e r m  o f  o f f i c e .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s .  8 .  
C a s u a l  
v a c a n c i e s .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s .  9 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
1 1 .  ( I )  W h e n e v e r  t h e  c h a i r m a n  h a s  h e l d  o f f i c e  f o r  s i x  
y e a r s  o r  a  c a s u a l  v a c a n c y  o c c u r s  i n  t h e  o f f i c e  o f  c h a i r m a n ,  t h e  
b o a r d  s h a l l  f o r t h w i t h  p r o c e e d  t o  c h o o s e  a  c h a i r m a n .  I f  w i t h i n  
f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  s a i d  p e r i o d  o r  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  s u c h  a  v a c a n c y ,  t h e  b o a r d  f a i l s  o r  n e g l e c t s  t o  
c h o o s e  a  c h a i r m a n ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  a  c h a i r m a n .  
( 2 )  T h e  c h a i r m a n  t o  b e  s o  c h o s e n  o r  a p p o i n t e d  m a y  b e  a  
p e r s o n  w h o  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  o r  w h o  i s  n o t  s u c h  a  
m e m b e r .  I f  a  m e m b e r  i s  c h o s e n  o r  a p p o i n t e d  a s  c h a i r m a n ,  
t h e  s e a t  o f  s u c h  m e m b e r  s h a l l  b e c o m e  v a c a n t .  
1 2 .  ( I )  T h e r e  s h a l l  b e  p a y a b l e  b y  w a y  o f  r e m u n e r a t i o n  t o  
t h e  c h a i r m a n  a n d  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  s u c h  s u m  a s  t h e  
G o v e r n o r  f i x e s .  
( 2 )  T h e  s a i d  s u m s  s h a l l  b e  p a i d  o u t  o f  t h e  f u n d s  o f  t h e  b o a r d .  
1 3 .  ( I )  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  
t h e  c h a i r m a n  a n d  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  s h a l l  h o l d  o f f i c e  
f o r  s i x  y e a r s ,  a n d  t h e r e a f t e r  u n t i l  h i s  s u c c e s s o r  i s  a p p o i n t e d ,  
b u t  a  r e t i r i n g  c h a i r m a n  o r  m e m b e r  s h a l l  b e  e l i g i b l e  f o r  
r e - e l e c t i o n .  
( 2 )  O n e  o f  t h e  c o n s u m e r s '  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  o n e  o f  t h e  
i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  f i r s t  b o a r d  a p p o i n t e d  a f t e r  
t h e  s e v e n t h  d a y  o f  D e c e m b e r ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t h i r t y -
t h r e e ,  s h a l l  r e t i r e  a t  t h e  e n d  o f  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  t w e l f t h  d a y  
o f  A p r i l ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f o u r ;  a n d  a n o t h e r  
c o n s u m e r s '  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  a n o t h e r  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e  
s h a l l  r e t i r e  a t  t h e  e n d  o f  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  s a i d  d a y .  T h e  
m e m b e r s  s o  t o  r e t i r e  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  l o t .  I n  d r a w i n g  
l o t s  t o  d e t e r m i n e  w h o  i s  t o  r e t i r e  a t  t h e  e n d  o f  f o u r  y e a r s  f r o m  
t h e  s a i d  d a y ,  t h e  m e m b e r s  e l e c t e d  a t  t h e  e n d  o f  t w o  y e a r s  f r o m  
t h a t  t i m e  s h a l l  n o t  t a k e  p a r t .  
( 3 )  T h e  t e r m  o f  t h e  f i r s t  c h a i r m a n  a n d  m e m b e r s  s h a l l  b e  
c o m p u t e d  f r o m  t h e  t w e l f t h  d a y  o f  A p r i l ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  
a n d  t h i r t y - f o u r ,  a n d  o f  e v e r y  s u b s e q u e n t  c h a i r m a n  o r  m e m b e r  
f r o m  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  t e r m  o f  h i s  p r e d e c e s s o r .  
1 4 .  ( I )  T h e  s e a t  o f  t h e  c h a i r m a n  o r  a n y  m e m b e r  o f  t h e  
b o a r d  s h a l l  b e c o m e  v a c a n t  i f -
( a )  h e  b e c o m e s  i n s a n e ,  o r  d i e s ,  o r  b e c o m e s  b a n k r u p t ,  o r  
e x e c u t e s  a  d e e d  o f  a s s i g n m e n t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  
c r e d i t o r s ,  o r  c o m p o u n d s  w i t h  h i s  c r e d i t o r s  f o r  l e s s  
t h a n  t w e n t y  s h i l l i n g s  i n  t h e  p o u n d  :  
( b )  h e  i s  c o n v i c t e d  f o r  a n  i n d i c t a b l e  o f f e n c e :  
( c )  h e  r e s i g n s  b y  n o t i c e  i n  w r i t i n g  p o s t e d  o r  d e l i v e r e d  t o  
t h e  M i n i s t e r  :  
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(d) he absents himself from three consecutive meetings 
of the board without leave of the board. 
(2) A member appointed to fill a casual vacancy on the 
board shall hold office only for the balance of the term of the 
member in whose stead he was appointed. 
15. (I) Elections shall be held to fill vacancies on the Elections and 
returning board- offirers. 
2140, 1933, 
(a) within three months prior to the occurrence of a vacancy "· 10. 
by effiuxion of time : 
(b) as soon as practicable after the occurrence of a casual 
vacancy. 
(2) The board shall appoint a returning officer to conduct 
every election. 
16. The following provisions shall apply to every election of ~~~~~~~r~f 
consumers' representatives or a consumers' representative:- representatives. 
2140, 1933, 
(a) The returning officer shall by public notice call for "· n. 
nominations of intending candidates at the election, 
and shall by the notice fix the form of nomination 
and the time, being not less than fourteen days 
after the giving of the notice, within which nomina-
tions may be received by the returning officer. 
The said notice may contain any other particulars 
concerning nominations which the returning officer 
thinks fit: 
(b) No person shall be eligible as a candidate at any such 
election unless he is duly nominated by a constituent 
council in writing signed by the clerk thereof ; 
(c) No council may nominate more than one candidate 
at any election: 
(d) If no more nominations are received than there are 
seats to be filled, the persons nominated shall be 
deemed elected : 
(e) If more nominations are received than there are seats 
to be filled, the returning officer shall conduct 
an election by postal ballot papers posted to every 
councillor entitled to vote : 
(f) Every councillor (including mayors, chairmen, and 
aldermen) of a constituent council shall be entitled 
to vote for not more than the number of consumers' 
representatives required to be elected: 
3 0  
P A R T  I I .  
A p p o i n t m e n t  
o f  d e l e g a t e s  t o  
e l e c t  i n d u s t r y  
r e p r e s e n t a t i v e s .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s .  1 2 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
( g )  A  v o t e  s h a l l  b e  r e c o r d e d  b y  p l a c i n g  a  c r o s s  s u b s t a n t i a l l y  
w i t h i n  t h e  s q u a r e  o n  t h e  b a l l o t - p a p e r  o p p o s i t e  t o  
t h e  n a m e  o f  t h e  c a n d i d a t e  v o t e d  f o r :  
( h )  T h e  c a n d i d a t e  o r  t h e  c a n d i d a t e s ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  
r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  v o t e s  s h a l l  b e  
e l e c t e d :  
( i )  I f  t h e  v o t e s  f o r  t w o  o r  m o r e  c a n d i d a t e s  f o r  a n y  s e a t  
a r e  e q u a l  i n  n u m b e r ,  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  s h a l l  
h a v e  a  c a s t i n g  v o t e .  
l ' i .  T h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s  s h a l l  a p p l y  t o  e v e r y  a p p o i n t -
m e n t  o f  d e l e g a t e s  t o  e l e c t  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s  o r  a n  
i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e  : -
( a )  T h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  s h a l l  b y  p u b l i c  n o t i c e  c a l l  u p o n  
t h e  b o d i e s  a n d  p e r s o n s  h e r e i n a f t e r  m e n t i o n e d ,  t o  
a p p o i n t  w i t h i n  t h r e e  w e e k s  a f t e r  t h e  g i v i n g  o f  t h e  
n o t i c e ,  d e l e g a t e s  t o  e l e c t  t h e  s a i d  r e p r e s e n t a t i v e s  o r  
r e p r e s e n t a t i v e :  
( b )  T h e  b o d i e s  a n d  p e r s o n s  s o  c a l l e d  u p o n  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  d e l e g a t e s  t o  b e  a p p o i n t e d  s h a l l  b e  a s  f o l l o w s : -
( i . )  T h e  C o u n c i l  o f  t h e  S t o c k o w n e r ' s  A s s o c i a t i o n  
s h a l l  a p p o i n t  f o u r  d e l e g a t e s  :  
( i i . )  T h e  S t o c k  S a l e s m e n ' s  A s s o c i a t i o n  s h a l l  
a p p o i n t  f o u r  d e l e g a t e s  :  
( i i i . )  T h e  C o m m i t t e e  o f  t h e  P i g  B r e e d e r s '  
S o c i e t y  s h a l l  a p p o i n t  t w o  d e l e g a t e s  :  
( i v . )  T h e  D i r e c t o r s  o f  M a s t e r  B u t c h e r s  L i m i t e d  
s h a l l  a p p o i n t  t w o  d e l e g a t e s :  
( v . )  T h e  M i n i s t e r  s h a l l  a p p o i n t  t w o  d e l e g a t e s  t o  
r e p r e s e n t  t h e  b u t c h e r s  w h o  a r e  n o t  
m e m b e r s  o f  M a s t e r  B u t c h e r s  L i m i t e d  
a n d  w h o  c a r r y  o n  w i t h i n  t h e  m e t r o -
p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  t h e  b u s i n e s s  o f  
s e l l i n g  u n c o o k e d  m e a t  b y  r e t a i l .  
A n y  t w o  o r  m o r e  o f  t h e  s a i d  
b u t c h e r s  m a y  n o m i n a t e  a  p e r s o n  f o r  
a p p o i n t m e n t  b y  t h e  M i n i s t e r  a s  a  
d e l e g a t e .  
I f  m o r e  t h a n  t w o  p e r s o n s  a r e  s o  
n o m i n a t e d  t h e  M i n i s t e r  s h a l l  s e l e c t  a n d  
a p p o i n t  t w o  d e l e g a t e s  f r o m  t h e  p e r s o n s  
s o  n o m i n a t e d .  
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If only two persons are so nominated 
the Minister shall appoint those 
persons as delegates. 
If only one person is so nominated, 
the Minister shall appoint that person 
and one other suitable person selected 
by himself as delegates. 
If no persons are so nominated the 
Minister shall appoint two suitable 
persons selected by himself as 
delegates: 
(vi.) The Minister shall appoint two delegates to 
represent the persons not being members 
of the Stockowners' Association, who 
have disposed of stock through the 
markets of the board during the twelve 
months preceding the appointment: 
(c) When any delegates are appointed, the body or persons 
by whom they were appointed shall notify the 
returning officer in writing of the persons so 
appointed: 
(d) If any delegates are not appointed within the tim 
fixed under paragraph (a) the industry representa-
tives or representative shall be elected by those 
delegates who are so appointed. 
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18. The following provisions shall apply to every election of ;Eldectiton of 
"d • . musry 
any ill ustry representatives or representative:- representatives by delegates. 
2140, 1933, 
(a) As soon as practicable after the expiration of the time s. 13" 
for appointing delegates the returning officer shall 
fix a time and place for holding a meeting of the 
delegates to elect the required number of industry 
representatives, and shall give each delegate not 
less than fourteen days' notice of the time and place 
so fixed, and with such notice shall furnish the 
delegate with a form of nomination : 
(b) No person shall be eligible as a candidate for election 
unless he is duly nominated, in writing, by at 
least two delegates and unless the nomination is 
given to the returning officer at least two clear 
days before the day of election: 
: ) 2  
P A R T  I I .  
C e r t i f i c a t e  t o  
M i n i B t e r  o f  
s u c c e s s f u l  
c a n d i d a t e s  a n d  
n o t i c e  i n  t h e  
G a z e t t e .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s .  1 4 .  
R e g u l a t i o n s  a s  
t o  e l e c t i o n s .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s .  1 5 .  
D e f a u l t  i n  
e l e c t i o n s .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
8 .  1 6 .  
R i g h t  o f  
c o u n c i l l o r s  t o  
s i t  o n  b o a r d .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  1 2 .  
Q u o r u m  a n d  
c h a i r m a n .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  1 7 .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s .  ;~ 1 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
( c )  A t  t h e  e l e c t i o n  t h e  v o t i n g  s h a l l  b e  b y  b a l l o t ,  a n d  e a c h  
v o t e r  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  v o t e  f o r  n o t  m o r e  t h a n  
t h e  n u m b e r  o f  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s  r e q u i r e d  t o  
b e  e l e c t e d :  
( d )  A  v o t e  s h a l l  b e  r e c o r d e d  b y  p l a c i n g  a  c r o s s  o n  t h e  b a l l o t  
p a p e r  s u b s t a n t i a l l y  w i t h i n  t h e  s q u a r e  o p p o s i t e  t o  
t h e  n a m e  o f  e a c h  c a n d i d a t e  v o t e d  f o r :  
( e )  T h e  c a n d i d a t e  o r  c a n d i d a t e s ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  
r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  v o t e s  s h a l l  b e  
e l e c t e d :  
( f )  I f  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  v o t e s  i s  g i v e n  f o r  t w o  o r  m o r e  
c a n d i d a t e s  f o r  a n y  s e a t  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  s h a l l  
h a v e  a  c a s t i n g  v o t e .  
1 9 .  ( I )  T h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  s h a l l ,  i n  w r i t i n g ,  c e r t i f y  t o  t h e  
M i n i s t e r  t h e  n a m e s  o f  t h e  s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  a t  e a c h  e l e c t i o n .  
{ 2 )  T h e  M i n i s t e r  s h a l l  p u b l i s h  i n  t h e  G a z e t t e  a  n o t i c e  s t a t i n g  
t h e  n a m e  a n d  a d d r e s s  o f  e v e r y  p e r s o n  a p p o i n t e d  o r  e l e c t e d  t o  
t h e  b o a r d  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  a u t h o r i t y  o r  a s s o c i a t i o n  b y  
w h o m  h e  w a s  a p p o i n t e d  o r  e l e c t e d .  
( 3 )  T h e  s a i d  n o t i c e  s h a l l  b e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  o f  t h e  d u e  
e l e c t i o n  o r  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  p e r s o n  t h e r e i n  n a m e d .  
2 0 .  T h e  G o v e r n o r  m a y  m a k e  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b i n g  a n y  
m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  n o m i n a t i o n s  a n d  e l e c t i o n s  a n d  n o t  p r o v i d e d ·  
f o r  i n  t h i s  A c t .  
2 1 .  I f  a n y  e l e c t i o n  i s  n o t  d u l y  h e l d  w i t h i n  t h e  t i m e  f i x e d  b y  
t h i s  A c t ,  t h e  G o v e r n o r  m a y  m a k e  a n y  a p p o i n t m e n t  n e c e s s a r y  
t o  f i l l  a n y  s e a t  o n  t h e  b o a r d  w h i c h  s h o u l d  h a v e  b e e n  f i l l e d  a t  
t h a t  e l e c t i o n .  
2 2 .  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  a n y  m e m b e r  o f  a  c o u n c i l  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  b o a r d  s h a l l  n o t  d i s q u a l i f y  s u c h  m e m b e r  f r o m  c o n t i n u i n g  
a  m e m b e r  o f  s u c h  c o u n c i l ,  n o t w i t h s t a n d i n g  a n y t h i n g  t o  t h e  
c o n t r a r y  c o n t a i n e d  i n  a n y  A c t .  
2 3 .  ( I )  A  q u o r u m  s h a l l  c o n s i s t  o f  a n y  f o u r  m e m b e r s .  
{ 2 )  I f  t h e  c h a i r m a n  i s  n o t  p r e s e n t  w i t h i n  f i v e  m i n u t e s  a f t e r  
t h e  t i m e  f o r  w h i c h  a n y  m e e t i n g  h a s  b e e n  c o n v e n e d ,  o r  i f  
h a v i n g  b e e n  p r e s e n t ,  h e  r e t i r e s ,  t h e  m e m b e r s  p r e s e n t  m a y ,  b y  
t h e  v o t e s  o f  t h e  m a j o r i t y ,  e l e c t  a n y  m e m b e r  p r e s e n t  t o  b e  
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acting chairman for that meeting, or until the chairman arrives, 
or during his absence, and the acting chairman, while so acting, 
shall have and exercise the powers of the chairman. 
(3) Every chairman shall have a deliberative vote, and also 
a casting vote. 
24. (1) The board shall meet for the dispatch of business at 
such places and at such times, not being less than once in every 
six weeks, as the board from time to time determines. 
(2) The chairman, in case of emergency, may call a meeting 
of the board, and a special meeting shall be held at any time on 
requisition in writing signed by not less than three members of 
the board delivered to the secretary. 
(3) Three days' notice of any ordinary meeting and previous 
notice of any special or emergency meeting, signed by the 
secretary, shall be sent to each member of the board before the 
time appointed for such meeting; and such notice shall in all 
cases of special or emergency meetings state the time, place, 
and business of such meeting. 
Meetings of 
Board. 
957, 1908, 
s. 18. 
25 .. The board may, from time to time, appoint a committee ~;;;,1~to 
or committees of its members, and may delegate to any such committees. 
. f . d d t· d th" A h" h 957. 1908' comnnttee any o 1ts powers an u 1es un er IS ct w 1c s. 18 <a>. 
it thinks fit. 
26. (1) No act or proceeding of the board shall be invalidated ~:r~~~soi~ 
or illegal in consequence only of the number of the members of appointment. 
h b d b . I h . f h 959, 1908, t e oar not emg comp ete at t e tnne o sue act or s. 19. 
proceeding. 
(2) All acts or proceedings of the board shall, notwithstand-
ing the subsequent discovery of any defect in the appointment 
or election of any member thereof, or that any member was 
disqualified or disentitled to act, be as valid as if every such 
person had been duly appointed or elected and was qualified 
to be and to act and vote as a member of the board, and as 
if the board had been fully constituted. 
27. (1) The board shall receive and recover all fees, dues, receipt o1t· 
and charges, prescribed or otherwise, payable under this Act or et~~· pena Jes, 
d I . d . f th h . 959 1908 un er any regu atwns rna e m pursuance o e powers erem s. 20. • 
contained. 
(2) The receipt of the secretary or other person duly autho-
rised by the board for the purpose shall be a sufficient discharge 
for the moneys received, and all penalties under this Act and 
the regulations shall, when recovered, be paid to the board. 
B-Vol. 6. 
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P A R T  I I .  
O f f i c e r « .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  2 1 .  
P a y m e n t  o f  
s a l a r i e s .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
B .  2 2 .  
P o w e r  o f  
B o a r d  t o  
c o n t r i b u t e  t o  
s u p e r a n n u a t i o n  
f u n d s .  
1 7 9 6 ,  1 9 2 7 ,  
s .  4 .  
T r a v e l l i n g  
e x p e n s e s .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  2 3 .  
R e m u n e r a t i o n  
f o r  i n f o r m a t i o n .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  2 4 .  
B a s i s  o f  
a s s e s s m e n t  o f  
B o a r d ' s  l a n d s  
f o r  r a t e s .  
1 0 5 9 ,  1 9 1 1 ,  
s .  3 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
2 8 .  ( I )  T h e  b o a r d  m a y  a p p o i n t  a n y  s u p e r i n t e n d e n t s ,  i n s p e c -
t o r s ,  a n d  o t h e r  o f f i c e r s  a n d  s e r v a n t s  ( n o t  b e i n g  m e m b e r s  o f  
t h e  b o a r d )  w h o m  i t  d e e m s  n e c e s s a r y  t o  a p p o i n t  f o r  e n a b l i n g  
t h e  b o a r d  t o  c a r r y  i n t o  e x e c u t i o n  t h e  p o w e r s  a n d  d u t i e s  v e s t e d  
i n  o r  i m p o s e d  o n  i t  b y  t h i s  A c t .  
( 2 )  A l l  p e r s o n s  a p p o i n t e d  b y  t h e  b o a r d  s h a l l  h o l d  t h e i r  o f f i c e s  
o n l y  d u r i n g  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  b o a r d .  
2 9 .  T h e  b o a r d  m a y  p a y  t o  t h e  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  a n d  
t o  e v e r y  p e r s o n  a p p o i n t e d  o r  e m p l o y e d  b y  t h e  b o a r d ,  s u c h  
a l l o w a n c e ,  s a l a r y ,  w a g e s ,  o r  p r o f e s s i o n a l  f e e s  a s  s e e m  r e a s o n a b l e  
o r  p r o p e r ,  a n d  m a y  p a y  t h e  p r e m i u m s  o n  t h e  f i d e l i t y  a n d  w o r k -
m e n ' s  c o m p e n s a t i o n  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  o f  i t s  o f f i c e r s  a n d  s e r v a n t s .  
3 0 .  T h e  b o a r d  m a y -
( a )  p a y  r e t i r i n g  a l l o w a n c e s  t o  a n y  o f f i c e r s  o r  s e r v a n t s  o f  t h e  
b o a r d  o r  t o  t h e  w i d o w s  o r  c h i l d r e n  o f  a n y  s u c h  
o f f i c e r s  o r  s e r v a n t s  w h o  d i e  w h i l e  i n  t h e  e m p l o y  o f  
t h e  b o a r d :  
( b )  m a k e  c o n t r i b u t i o n s  t o  a n y  s u p e r a n n u a t i o n  o r  p e n s i o n  
f u n d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  o f f i c e r s  o r  s e r v a n t s  o f  t h ( }  
b o a r d ,  o r  o f  t h e  w i d o w s  o r  c h i l d r e n  o f  a n y  s u c h  
o f f i c e r s  o r  s e r v a n t s  w h o  d i e  w h i l e  i n  t h e  e m p l o y  o f  
t h e  b o a r d  o r  w h o  d i e  w h i l s t  i n  t h e  r e c e i p t  o f  a  p e n -
s i o n  a f t e r  r e t i r e m e n t  f r o m  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e  
b o a r d .  
3 1 .  T h e  b o a r d  m a y  p a y  t h e  t r a v e l l i n g  e x p e n s e s  o f  m e m b e r s  
o f  t h e  b o a r d  o r  o f  i t s  o f f i c e r s  a n d  s e r v a n t s  w h e n  e n g a g e d  o n  t h e  
s p e c i a l  b u s i n e s s  o f  t h e  b o a r d .  
3 2 .  T h e  b o a r d  m a y  r e m u n e r a t e  a n y  p e r s o n  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  b o a r d  o r  a n y  o f  i t s  o f f i c e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  o f  a n y  o f f e n c e  
u n d e r  t h i s  A c t ,  a n d  m a y  a g r e e  w i t h  a n y  i n f o r m e r  t o  p a y  h i m  
n o t  m o r e  t h a n  t w e n t y - f i v e  p o u n d s  p e r  c e n t u m  o f  t h e  f i n e  r e -
c o v e r e d  f r o m  a n y  p e r s o n  c o n v i c t e d  o f  a n  o f f e n c e  u n d e r  t h i s  
A c t  u p o n  i n f o r m a t i o n  g i v e n  t o  t h e  b o a r d  b y  s u c h  i n f o r m e r .  
3 3 .  T h e  a s s e s s m e n t  f o r  m u n i c i p a l  o r  d i s t r i c t  c o u n c i l  r a t e s  o f  
a n y  l a n d  o f  o r  h e l d  b y  t h e  b o a r d ,  s h a l l  b e  m a d e  a c c o r d i n g  t o  a  
p e r c e n t a g e  o f  f i v e  p e r  c e n t u m  o n  t h e  c a p i t a l  v a l u e  o f  t h e  l a n d  
a n d  a n y  b u i l d i n g s  a n d  e r e c t i o n s  t h e r e o n ,  e x c e p t  t h e  b u i l d i n g s  
a n d  e r e c t i o n s  u s e d  f o r  o r  i n c i d e n t a l  t o  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  t h e  
p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  b o a r d ,  b u t  n o t  e x c e p t i n g  a n y  b u i l d -
i n g s  o r  p a r t s  o f  b u i l d i n g s  u s e d  a s  o f f i c e s  o r  d w e l l i n g - h o u s e s .  
35 Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. PART II. 
34. (1) If any dispute arises between any of the employees 
of the board, or any trades or other union, or any association or 
organization of or on behalf of such employees, and the board as 
to the wages or remuneration to be paid to such employees or 
other employees of the board, or as to their hours of work or 
any other condition of their employment, such dispute shall be 
forthwith referred to an arbitrator or arbitrators to be mutually 
agreed upon between the parties or, failing such agreement, to 
the Industrial Court constituted by the Industrial Code, 1920, 
or any Court to which the functions of the said Court are by 
any Act transferred. 
(2) The award of such arbitrator or arbitrators or of the 
Court (as the case may be) shall be final and shall not be re-
opened for a period of at least twelve months from the date 
thereof. 
35. (1) If any of the employees of the board on account of 
any such dispute, discontinue their employment, or break their 
contracts of service, or refuse or fail after such discontinuance 
to resume or return to their employment they shall be guilty of 
an act in the nature of a strike ; and every person, or trades or 
other union, or association or organization who or which in any 
way counsels, takes part in, supports, or assists directly or in-
directly any such act shall also be guilty of an act in the nature 
of a strike. 
(2) Any person, trades or other union, or association or organi-
zation guilty of an act in the nature of a strike, within the mean-
ing of this section, shall be liable to a penalty not exceeding one 
thousand pounds, or in the case of an individual to imprison 
ment for any term not exceeding six months, with or without 
hard labour. 
Industrial 
disputes to be 
settled by 
arbitration. 
1059, 1911, 
s. 12. 
Strikes 
prohibited. 
1059, 1911, 
s. 13. 
36. The board shall not, nor shall any member thereof, be Board and 
l• bl • d h • b f h members not Ia e m a mages or ot erwise on account or y reason o t e liable if 'unable 
f f t t d I · t' to perform non-per ormance o any con rae , or any e ay m execu mg any contracts 
contract, which is caused by reason of any strike, lockout (not ~r~~,~~~&c. 
being the act of the board), industrial dispute, the act of God, ~_o~~: 1911• 
or unavoidable accident, or any other circumstance (other than 
the want of funds) beyond the control of the board. 
. 37. !he board may promo~e any bill before Parliament which ?;g~~'J t';f 
It considers necessary or desirable for the benefit of the metro- promote bilL 
l't b t 0 d th d 0 957, 1908, poI an a a t01rs area, an may pay e costs an expenses m- s. 25. 
curred in so doing either out of its revenue or borrowed money 
or both, and out of such revenue or borrowed money or both 
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E x e c u t i o n  o f  
d e e d s  a n d  
i n s t r u m e n t s .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  2 6 .  
M i n u t e ·  b o o k .  
9 5 7 '  1 9 0 8 ,  
s .  2 7 .  
C n s t o d v  o f  
b o o k s  a n d  
d o c u m e n t s  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  2 9 .  
A p p o i n t m e n t  
o f  a u d i t o r s .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  2 9 .  
R e p o r t  o n  
e f f i c i e n c y .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
• .  2 8 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
m a y  r e i m b u r s e  a n y  c o n s t i t u e n t  c o u n c i l  a l l  m o n e y s  e x p e n d e d  b y  
s u c h  c o u n c i l  i n c i d e n t a l  t o  t h e  p a s s i n g  o f  s u c h  b i l l s  a n d  p r e -
l i m i n a r y  t h e r e t o .  
3 8 .  E v e r y  d e e d ,  c o n v e y a n c e ,  a g r e e m e n t ,  o r  i n s t r u m e n t  w h i c h  
i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  b o a r d  t o  e x e c u t e  o r  s i g n  s h a l l  h a v e  
t h e  s e a l  o f  t h e  b o a r d  a f f i x e d  t h e r e t o ,  a n d  b e  s i g n e d  b y  t h e  c h a i r -
m a n  a n d  c o u n t e r s i g n e d  b y  t h e  s e c r e t a r y .  
3 9 .  T h e  b o a r d  s h a l l  k e e p  a  m i n u t e - b o o k  i n  w h i c h  t h e  p r o -
c e e d i n g s  o f  e a c h  m e e t i n g  a n d  t h e  b u s i n e s s  p e r f o r m e d  t h e r e a t  
s h a l l  b e  e n t e r e d ,  a n d  t h e  m i n u t e s  o f  e a c h  m e e t i n g  s h a l l  b e  s i g n e d  
b y  t h e  c h a i r m a n  o f  t h a t  m e e t i n g ,  a n d  b e  c o n f i r m e d  a t  t h e  n e x t  
s u b s e q u e n t  m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d .  
4 0 .  T h e  c u s t o d y  o f  t h e  b o o k s ,  j o u r n a l s ,  r e c o r d s ,  a n d  a l l  d o c u -
m e n t s  w h a t s o e v e r  b e l o n g i n g  t o  t h e  b o a r d  s h a l l  b e  i n  t h e  s e c r e -
t a r y ,  w h o  s h a l l  n o t  p e r m i t  a n y  s u c h  b o o k s ,  j o u r n a l s ,  r e c o r d s ,  
o r  d o c u m e n t s  t o  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  o f f i c e  o f  t h e  b o a r d ,  w i t h -
o u t  t h e  e x p r e s s  l e a v e  o r  o r d e r  o f  t h e  b o a r d  o r  o f  t h e  c h a i r m a n .  
4 1 .  ( I )  T h e r e  s h a l l  b e  t w o  a u d i t o r s  o f  t h e  b o a r d ,  t o  b e  ' f r o m  
t i m e  t o  t i m e  a p p o i n t e d  b y  t h e  b o a r d .  
( 2 )  M e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  c o u n c i l  o f  a n y  
m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  w i t h i n  o r  p a r t l y  w i t h i n  t h e  m e t r o ·  
p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  s h a l l  n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  a p p o i n t m e n t  a s  
a u d i t o r s .  
( 3 )  S u b j e c t  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  b o a r d  t o  d i s m i s s  i t s  e m p l o y e e s  
a t  p l e a s u r e  a n  a u d i t o r  s h a l l  h o l d  o f f i c e  f o r  o n e  y e a r ,  a n d  m a y  
b e  r e a p p o i n t e d ,  b u t  s h a l l  n o t  h o l d  o f f i c e  f o r  m o r e  t h a n  t w o  
c o n s e c u t i v e  y e a r s .  
( 4 )  T h e  a u d i t o r s  s h a l l  b e  p a i d  s u c h  r e m u n e r a t i o n  a s  t h e  b o a r d  
t h i n k s  f i t .  
4 2 .  ( I )  A t  l e a s t  o n c e  i n  e v e r y  t h r e e  y e a r s  t h e  M i n i s t e r  s h a l l  
a p p o i n t  a  c o m p e t e n t  p e r s o n  o r  p e r s o n s  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  r e p o r t  
t o  h i m  u p o n  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  p l a n t ,  m a c h i n e r y ,  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  a n d  o p e r a t i o n s  o f  t h e  b o a r d .  T h e  f i r s t  i n v e s t i g a t i o n  s h a l l  
b e  m a d e  i n  t h e  l a s t  t h r e e  m o n t h s  o f  t h e  y e a r  n i n e t e e n  h u n d r e d  
a n d  t h i r t y - f o u r .  
( 2 )  T h e  c o s t  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  r e p o r t  s h a l l  b e  p a i d  b y  
t h e  b o a r d .  
( 3 )  T h e  M i n i s t e r  s h a l l  l a y  t h e  r e p o r t  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  
a f t e r  t h e  r e c e i p t  t h e r e n f  b e f o r e  e a c h  H o u s e  o f  P a r l i a m e n t .  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
43. (I) The secretary and treasurer shall cause to be kept 
proper books of account for the purpose of entering all sums of 
money received and paid on behalf of the board, which books 
shall at all times be open to the inspection of the chairman, 
any member of the board, or the auditors. 
(2) The accounts of the board shall be balanced annually, and 
drawn up in such form as to distinguish capital from income, 
with a statement of profit and loss for the year ending the 
thirtieth day of November in each year, and shall, within thirty 
days next ~fter that day, be prepared by the secretary and 
delivered to the auditors for examination. 
44. The auditors shall carefully examine such accounts and 
balance-sheet with the books, papers, and vouchers of the board, 
and shall cause the same to be corrected or altered whenever 
found necessary; and, for the purpose of completing such audit, 
their duties shall continue until such accounts have been duly 
examined and audited by them, notwithstanding that their 
successors may have been appointed. 
45. (1) An account of all moneys received and expended by 
virtue of and for the purposes of this Act, signed by the chair-
man and secretary and certified by the auditors, specifying the 
total sum received from each source of income, and the total 
annual revenue and the total amounts disbursed under each 
head of expenditure, and the total annual outlay, made up to 
the thirtieth day of November in each year. shall, on or before 
the first day of March next ensuing, be laid before Parliament, 
if then in session ; otherwise, as soon thereafter as Parliament 
may be sitting. 
(2) The annual account shall, on or before the first day of 
March, also be printed and published for distribution, or adver-
tised for public information, as the board may direct. 
46. The board shall be deemed to have been only established 
on the twelfth day of April, nineteen hundred and thirty-four. 
47. (1) As from the twelfth day of April, nineteen hundred 
and thirty-four-
(a) there shall be transferred to and vested in the board 
all property, funds, rights, powers, liabilities, duties, 
and obligations formerly appertaining to the 
Metropolitan Abattoirs Board established under the 
Metropolitan Abattoirs Act, 1908; and 
37 
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957. 1908, 
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2140, 1933, 
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T r a n s f e r  o f  
p r o p e r t y  o f  
G o v e r n m e n t  
P r o d u c e  
D e p a r t m e n t .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s .  1 9 .  
P r o c l a m a t i o n  
i n  G a z e t t e  1 2 t h  
A p r i l ,  1 9 3 4  
p .  1 0 1 5 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
( b )  t h e  M e t r o p o l i t a n  A b a t t o i r s  B o a r d  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  
M e t r o p o l i t a n  A b a t t o i r s  A c t ,  1 9 0 8 ,  s h a l l  c e a s e  t o  
e x i s t .  
( 2 )  I n  a l l  t r a n s a c t i o n s ,  p r o c e e d i n g s ,  a n d  m a t t e r s  t o  w h i c h  t h e  
s a i d  M e t r o p o l i t a n  A b a t t o i r s  B o a r d  w a s  a  p a r t y  o r  i n  w h i c h  i t  
w a s  c o n c e r n e d ,  t h e  b o a r d  s h a l l  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  M e t r o p o l i -
t a n  A b a t t o i r s  B o a r d .  
( 3 )  A l l  e n a c t m e n t s ,  r e g u l a t i o n s ,  d e e d s ,  i n s t r u m e n t s ,  d o c u -
m e n t s ,  a n d  t r a n s a c t i o n s  o f  a n y  k i n d  i n  w h i c h  t h e  . s a i d  M e t r o -
p o l i t a n  A b a t t o i r s  B o a r d  i s  m e n t i o n e d ,  o r  t o  w h i c h  i t  i s  a  p a r t y ,  
s h a l l  b e  s o  c o n s t r u e d  a n d  v a r i e d  a s  t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h i s  s e c t i o n .  
4 8 .  ( I )  T h e r e  s h a l l  b r - v e s t e d  i l l  t h e  b o a r d ,  a s  f r o m  t h e  t w e l f t h  
d a y  o f  A p r i l ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f o u r ,  b l o c k s  6 3  a n d  
6 4  o f  t h e  H u n d r e d  o f  P o r t  A d e l a i d e ,  a n d  a l l  b u i l d i n g s ,  p l a n t ,  
i m p l e m e n t s ,  a n d  m a c h i n e r y  o n  t h a t  l a n d  f o r  a n  e s t a t e  i n  f e e  
s i m p l e .  
( 2 )  T h e  s a i d  l a n d ,  b u i l d i n g s ,  p l a n t ,  i m p l e m e n t s ,  a n d  m a c h i -
n e r y  s h a l l  f o r m  p a r t  o f  t h e  a b a t t o i r s .  ·  
( 3 )  I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  s a i d  l a n d  a n d  oi~her 
p r o p e r t y  t h e  b o a r d  s h a l l  p a y  t o  t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  S t a t e  t h e  
s u m  o f  f i f t y  t h o u s a n d  p o u n d s ,  t o g e t h e r  w i t h  i n t e r e s t  t h e r e o n  a t  
t h e  r a t e  o f  f o u r  p e r  c e n t u m  p e r  a n n u m ,  i n  f o r t y - t w o  y e a r s  b y  
e q u a l  h a l f - y e a r l y  i n s t a l m e n t s .  
(  4 )  T o  s e c u r e  t h e  s a i d  s u m  t h e  b o a r d  s h a l l  i s s u e  t o  t h e  
T r e a s u r e r  d e b e n t u r e s  c h a r g i n g  t h e  u n d e r t a k i n g  a n d  r e v e n u e s  
o f  t h e  b o a r d  w i t h  r e p a y m e n t  o f  t h e  s a i d  s u m ,  a n d  c o n t a i n i n g  
c o n d i t i o n s  f o r  r : e p a y m e n t  o f  t h e  s a i d  s u m  a n d  i n t e r e s t  t h e r e o n ,  
w h i c h  c o n d i t i o n s  s h a l l  c o n f o r m  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  c o n -
d i t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  o t h e r  d e b e n t u r e s  i s s u e d  t o  t h e  T r e a s u r e r  
b y  t h e  M e t r o p o l i t a n  A b a t t o i r s  B o a r d  u n d e r  t h e  A c t s  r e p e a l e d  
b y  t h i s  A c t ,  b u t  t h e  d e b e n t u r e s  s h a l l  n o t  i m p o s e  a n y  l i a b i l i t y  
o n  a n y  c o n s t i t u e n t  c o u n c i l  o r  a n y  p r o p e r t y  t h e r e o f .  
( 5 )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a  s i n k i n g  f u n d ,  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  s a i d  s u m  o f  f i f t y  
t h o u s a n d  p o u n d s .  
r o " a %  c ; ; s  t o  f e e s  4 9 .  T h e  b ? a r d  s h a l l  i m p o s e  a n d  c o l l e c t  s u c h  fee~ a n d  c~arges 
a n d  c h a r g e s .  f o r  s l a u g h t e r m g  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  p e r f o r m e d  b y  I t ,  a s  W i l l  e n -
2 1 4 0  1 9 3 3  h  .  ' l l  h  f f i  .  .  d d '  .  1 1  
s .  2 o :  '  s u r e  t  a t  I t  W I  a v e  s u  C i e n t  r e v e n u e  t o  p a y ,  m  a  I t w n  t o  a  
o t h e r  a m o u n t s  p a y a b l e  b y  i t ,  t h e  a m o u n t s  d u e  u n d e r  t h e  
d e b e n t u r e s  i s s u e d  u n d e r  t h i s  A c t .  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
50. (I) The board shall have the sole right within the 
metropolitan abattoirs area to slaughter stock for export as 
fresh meat in a chilled or frozen condition. 
(2) Nothing in this Act shall operate so as to allow any person 
other than the board to slaughter stock within the metropolitan 
abattoirs area for export as fresh meat in a chilled or frozen 
condition, or any place within the said area other than premises 
of the board to be used for that purpose. 
(3) The board shall not slaughter any stock for export 
except for and on account of and in the manner directed by 
the manager of the Government Produce Department. 
(4) The manager of the Government Produce Department 
shall not procure the slaughter of any stock for export except 
upon condition that he is appointed by the owner of the stock 
as agent to arrange for the slaughter, freezing, and shipment 
thereof, and, where required, to market the meat and 
by-products, and that he is to be paid an inclusive fee for all 
these services. 
39 
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51. The board may buy and sell stock, carcasses, and meat, ~g;;;.':{t~ deal 
but shall not sell any meat by retail. in stock. 
2140, 1933, 
s. 26. 
52. The board may by public notice fix the maximum number Maximum number of 
of stock of any kind to be sold on any one day in any market stock to be sold in one day. 
under the control of the board, and may refuse to receive into 214o, 1933, 
any market any stock in excess of the maximum number so s. 27' 
fixed for the particular kind of stock. 
PART III. 
FINANCE. 
53. (1) In addition to and without limiting any of its other 
powers under this Act the board may from time to time borrow 
and take up at interest:-
(a) any sum or sums of money not exceeding in 
the whole the sum of two hundred and fifty 
thousand pounds for all or any of the follow-
ing purposes, namely :-the purchase of land 
PART III. 
Borrowing 
po\vcrs of 
board. 
957, 1908, 
s. 24. 
1009, 1910, 
s. 8. 
1059, 1n1, 
s. 4. 
1092, 1912, 
s. ~. 
1171, 1914, 
s. 3. 
2140, 1933, 
ss. 21, 32. 
l ! O  
P A R T  I I I .  
A u t h o r i t y  o f  
T r e a s u r e r  t o  
m a k e  l o a n s .  
1 0 0 9 ,  1 9 1 0 ,  
s .  9 .  
1 0 9 2 ,  1 9 1 2 ,  
s s .  3 ,  4 .  
1 1 7 1 ,  1 9 1 4 ,  
s s .  3 ,  4 ,  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
a n d  t h e  e r e c t i o n  o f  a b a t t o i r s  a n d  m a r k e t s  f o r  
s t o c k ,  a n d  a l l  o t h e r  w o r k s  w h i c h  t h e  b o a r d  m a y  
c o n s i d e r  n e c e s s a r y  o r  a d v i s a b l e  i n  c o n n e c t i o n  
t h e r e w i t h ,  i n c l u d i n g  c o o l  c h a m b e r s  a n d  m a c h i n e r y  
a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r a i l w a y  s i d i n g s :  
( b )  a n y  f u r t h e r  s u m  o r  s u m s  o f  m o n e y  n o t  e x c e e d i n g  
i n  t h e  a g g r e g a t e  f i f t y - f i v e  t h o u s a n d  p o u n d s  f o r  
a l l  o r  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s ,  n a m e l y  : -
t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  p l a n t  a n d  t h e  e r e c t i o n  o f  b u i l d i n g s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a n d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
d e l i v e r y  o f  m e a t ,  t h e  e r e c t i o n  o f  c o t t a g e s  f o r  
e m p l o y e e s  o f  t h e  b o a r d ,  t h e  p u r c h a s e  o f  a d d i t i o n a l  
l a n d  a n d  t h e  e r e c t i o n  o f  h i d e  a n d  s k i n  m a r k e t s  :  
( c )  a n y  f u r t h e r  s u m  o r  R • t m s  o f  m o n e y  n o t  e x c e e d i n g  i n  
t h e  a g g r e g a t e  f o r t y - e i g h t  t h o u s a n d  p o u n d s  f o r  a l l  
o r  a n y  o f  t h e  p u r p o s e s  a u t h o r i s e d  b y  t h i s  A c t  o r  f o r  
a n y  p u r p o s e  i n c i d e n t a l  t o  s u c h  p u r p o s e s  :  
( d )  a n y  s u m  o f  m o n e y  n o t  e x c e e d i n g  t h e  a m o u n t  f o r  
t h e  t i m e  b e i n g  o f  t h e  b o a r d ' s  s i n k i n g  f u n d ,  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  e x t e n d i n g  o r  a l t e r i n g  a n y  w o r k s  u n d e r  
i t s  c o n t r o l .  
( 2 )  T h e  l o a n  o f  t h e  s u m  o f  t h i r t y - f i v e  t h o u s a n d  p o u n d s  
m a d e  b y  t h e  T r e a s u r e r  t o  t h e  b o a r d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u m s  
m e n t i o n e d  i n  s u b s e c t i o n  (  1 )  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  r a t i f i e d  a n d  
c o n f i r m e d .  
5 4 .  ( 1 )  T h e  T r e a s u r e r  i s  h e r e b y  a u t h o r i s e d  u p o n  a p p l i c a t i o n  
b y  t h e  b o a r d  t o  l e n d  t o  t h e  b o a r d  t h e  w h o l e  o r  a n y  p a r t  o f  t h e  
s u m  o f  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - t h r e e  t h o u s a n d  p o u n d s  w h i c h  
t h e  b o a r d ,  b y  v . i r t u e  o f  t h e  l a s t  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  i s  e m p o w e r e d  
t o  b o r r o w ,  a t  s u c h  r a t e  o f  i n t e r e s t ,  f o r  s u c h  t i m e  n o t  e x c e e d i n g  
f o r t y - t w o  y e a r s ,  a n d  u p o n  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  a r e  a g r e e d  u p o n  
b e t w e e n  t h e  T r e a s u r e r  a n d  t h e  b o a r d .  
( 2 )  T h e  b o a r d  i n  e x c h a n g e  f o r  m o n e y  s o  l e n t  s h a l l  i s s u e  
d e b e n t u r e s  i n  f a v o u r  o f  t h e  T r e a s u r e r  o r  a s  h e  s h a l l  d i r e c t ,  
w h i c h  d e b e n t u r e s  s h a l l  b e  i n  t h e  f o r m  a g r e e d  u p o n  b e t w e e n  t h e  
T r e a s u r e r  a n d  t h e  b o a r d ,  a n d  c o u p o n s  i n  a  f o r m  s o  a g r e e d  u p o n  
m a y  b e  a n n e x e d  t o  s u c h  d e b e n t u r e s .  
( 3 )  T h e  t i t l e  t o  e v e r y  d e b e n t u r e  a n d  t o  e v e r y  c o u p o n  
a n n e x e d  t h e r e t o ,  w h e t h e r  s e p a r a t e d  o r  n o t  f r o m  t h e  d e b e n t u r e  
t o  w h i c h  i t  b e l o n g s ,  s h a l l  p a s s  b y  d e l i v e r y  o n l y  w i t h o u t  a n y  
a s s i g n m e n t  o r  e n d o r s e m e n t .  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
{4) Except so far as inconsistent with anything in any 
debenture issued to the Treasurer under this section all the 
provisions of this Act as to debentures shall apply to the 
debentures so issued. 
55. For the purpose of raising any sum lent or to be lent 
by the Treasurer to the board under this Act, or the Acts 
repealed by this Act, the Treasurer is hereby authorised to 
issue Government Inscribed Stock having a currency not 
exceeding forty-two years, bearing interest at a rate not 
exceeding four and a half per cent. per annum and for such 
price as the Treasurer thinks fit. 
56. {1) All moneys borrowed, except moneys borrowed from 
the Treasurer, shalJ be raised by the sale of debentures, which 
shall be in the form contained in the second schedule hereto, 
or a form to the like effect. 
(2) Every such debenture shall be for such period and amount, 
and issued at such time or times, and on such terms and con-
ditions, and at such rate of interest, as the board from time to 
time determines. 
(3) Coupons in the form in the said second schedule may 
be annexed to such debentures. 
(4) The title to every such debenture and every such coupon 
(whether separated or not from the debenture to which it be-
longs) shall pass by delivery only without any assignment or 
indorsement. 
57. A certificate under the hands of the chairman, one other 
member of the board, and the secretary of the board, indorsed 
on any debenture issued under the authority of this Act, and 
stating that the principal sum thereby secured is part of the 
amount which the board, at the date of such certificate, may 
legally borrow, shall be conclusive evidence of the authority 
of the board to borrow the money secured by and to issue such 
debenture. 
58. The money secured by every debenture issued under the 
authority of this Act or any Act repealed by this Act or incor-
porated and the interest payable thereon shall be a charge on 
all property and revenue of the board. 
59. If default is made by the board in the payment of any 
money due under any debenture, the holder of the debenture 
may apply to the Supreme Court on summons returnable in the 
chambers of a Judge for the appointment of a receiver, who 
4~ 
PART III. 
Provision for 
raising money 
to be lent to 
board. 
1092, 1912, 
8. :;, 
1171, 1914, 
8. 4. 
Debentures. 
957, 1908, 
s. 35. 
Evidence as to 
debentures. 
Ibid .. S6. 
Provision as 
t.o debentures. 
957, 1908, 
8. 37. 
2140, 1933, 
s. 33. 
Default in 
payment 
under 
debentures. 
957, 1908, 
8. 38. 
2140, 1933, 
s. 34. 
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P A R T  I I I .  
H o w  r e v e n u e  
t o  b e  a p p l i e d .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  4 0 .  
1 0 0 9 ,  1 9 1 0 ,  
8 8 .  1 0 ,  1 1 .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3  
s .  3 6 .  
S a l e  t h r o u g h  
a g e n t s .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  4 4 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
w h e n  a p p o i n t e d  s h a l l  h a v e  t h e  s a m e  p o w e r  o f  c o l l e c t i n g  a n d  
o b t a i n i n g  p a y m e n t  o f  a l l  r e v e n u e s  r e c o v e r a b l e  b y  t h e  b o a r d  a s  
t h e  b o a r d  w o u l d  h a v e  i f  t h e  r e c e i v e r  h a d  n o t  b e e n  a p p o i n t e d .  
6 0 .  ( 1 )  A l l  r e v e n u e  d e r i v e d  b y  t h e  b o a r d  f r o m  t h e  a b a t t o i r s  
a n d  m a r k e t s  f o r  s t o c k ,  a n d  f r o m  o t h e r  s o u r c e s ,  s h a l l ,  s o  f a r  a s  
p r a c t i c a b l e ,  b e  e x p e n d e d  a n d  d i s p o s e d  o f  b y  t h e  b o a r d  y e a r l y  
i n  e a c h  f i n a n c i a l  y e a r  a s  f o l l o w s  : -
( a )  F i r s t l y ,  i n  p a y m e n t  o f  a c t u a l  e x p e n s e s  :  
( b )  S e c o n d l y ,  i n  p a y m e n t  o f  i n t e r e s t  o n  b o r r o w e d  m o n e y s :  
( c )  T h i r d l y ,  i n  p a y m e n t  o f  a n y  a m o u n t s  t h e  b o a r d  c o n s i d e r s  
n e c e s s a r y  f o r  u p k e e p ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  r e p a i r s  o f  
t h e  a b a t t o i r s ,  m a r k e t s ,  a n d  o t h e r  w o r k s  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  b o a r d  :  
( d )  F o u r t h l y ,  i n  e s t a b l i s h i n g  a  s i n k i n g  f u n d  w h i c h  s h a l l  b e  
s u f f i c i e n t  t o  r e p a y  a l l  m o n e y s  b o r r o w e d  b y  t h e  b o a r d  
\ \ > i . t h i n  f o r t y - t w o  y e a r s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  d a t e s  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  b o r r o w i n g s  :  
( e )  F i f t h l y ,  i n  c r e a t i n g  r e s e r v e  f u n d s  f o r  s u c h  p u r p o s e s  a s  
t h e  b o a r d  t h i n k s  p r o p e r .  
( 2 )  T h e  b o a r d  m a y  e x p e n d  t h e  r e s e r v e  f u n d ,  o r  a n y  p a r t  
t h e r e o f ,  i n  a n y  m a n n e r  i t  d e e m s  a d v i s a b l e .  
( 3 )  T h e  b o a r d  s h a l l ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  d e t e r m i n e  
w h a t  a r e  "  a c t u a l  e x p e n s e s , "  " u p k e e p , "  " m a i n t e n a n c e , "  
" r e p a i r s , "  " p r o f i t s , "  " p l a n t , "  a n d  " m a c h i n e r y , "  a n d  i t s  
d e t e r m i n a t i o n  s h a l l  b e  f i n a l  a n d  c o n c l u s i v e  f o r  a l l  p u r p o s e s .  
( 4 )  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  t h i s  A c t ,  i t  s h a l l  
n o t  b e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  o r  t o  i n v e s t  a n y  s e p a r a t e  s i n k i n g  
f u n d  i n  r e s p e c t  o f  d e b e n t u r e s  i s s u e d  b y  t h e  b o a r d  w h i c h  a r e  
p a y a b l e  u p o n  t h e  t e r m i n a b l e  a n n u i t y  p r i n c i p l e ,  i f  t h e  m o n e y  
w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  c o n s t i t u t e  s u c h  f u n d  i s  p a i d  t o  t h e  d e -
b e n t u r e  h o l d e r s  o n  a c c o u n t  o r  i n  s a t i s f a c t i o n  ( a s  t h e  c a s e  m a y  
b e ) ,  o f  b o t h  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  m o n e y s  i n  t e r m s  o f  s u c h  
d e b e n t u r e s .  
6 1 .  T h e  b o a r d  m a y  a p p o i n t  a g e n t s  t o  n e g o t i a t e  o r  c o n t r a c t  
f o r  t h e  s a l e  o f  a n y  d e b e n t u r e s  a u t h o r i s e d  b y  t h i s  A c t ,  a n d  m a y  
d i r e c t l y ,  o r  t h r o u g h  s u c h  a g e n t s ,  s e l l  o r  n e g o t i a t e  f o r  t h e  s a l e  o f  
a n y  s u c h  d e b e n t u r e s ,  a n d  m a y  a l l o w  s u c h  a g e n t s  s u c h  c o m -
m i s s i o n  a s  t h e  b o a r d  t h i n k s  r e a s o n a b l e .  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
62. (l) Notwithstanding any provision of this Act or anything 
contained in any debenture, any debentures may be redeemed 
by the board, at their face value (or less) with any unpaid in-
terest added, at the expiration of not less than five years from 
the date of the issue thereof, or at recurring periods of five 
years thereafter. 
{2) The debentures to be so redeemed shall be decided by lot, 
to be made in such manner as the board determines, and public 
notice of their numbers and values and the place appointed for 
the payment thereof shall be forthwith given by the board. 
43 
PART III. 
Redemption of 
debentures. 
957. 1908, 
ss. 45, 46. 
63. The debentures mentioned in such notice shall be re- Drhcntures 
d d . t h l . Ad l 'd h b d drawn cease eeme on presentatiOn a sue pacem e ai e as t e oar to carry 
· d f h d fi d b h • b • interest after may appomt, an rom t e ay xe y t e notice, not emg certain date. 
earlier than six months after the date of the giving of the said ;5~7.1908 • 
notice, the debentures therein mentioned shall cease to bear 
interest. 
64. All debentures, when redeemed by the board, shall be 
forthwith cancelled by the board, and shall not be sold or 
re-issued. 
Cancellation of 
redeemed 
debentures. 
;.5~8.1908, 
6~: ~o.constituent council shall ?e liable for anJ:' of the de~ts t~~~lA~;no?r 
or habihties of the board nor entitled to share m any of Its consti~1uent profits or in any of the funds or property vested in the board. ~~~~~~1~·33, 
s. 22. 
66. {l) The board shall invest the sinking fund and the re-
serve fund, and any other money in its hands which it deems it 
advisable or expedient to invest, in any Government securities 
of all or any one or more of the States of the Commonwealth, in 
the purchase of any debentures issued under the provisions of 
this Act, and upon fixed deposits in any incorporated bank in the 
State of South Australia, or in or upon any one or more o± 
such investments. 
{2) The interest arising from such investments shall respec-
tively be credited to and form part of the respective funds so 
invested as aforesaid : Provided, however, that any debentures 
purchased by the board shall be forthwith cancelled, and shall 
not be sold or re-issued. 
67. {l) The board may pay any of its moneys into any bank 
in Adelaide and keep the same there on deposit as may be found 
convenient, and may, for the purpose of carrying out the pro-
visions of this Act, obtain advances from any bank by over-
drafts, either without security, or by pledge of its -property, or on 
other security. 
Sinking fund. 
957, 1908. 
s. 49. 
Banking 
account. 
957, 1908, 
s. 50. 
2140, 1033, 
"· 38. 
4 4  
P A R T  I I I .  
P A R T  I V .  
E r e c t i o n  o f  
a b a t t o i r s .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  5 1  ( 1 )  ( p a r t ) .  
L e t t i n g  o f  l a n d  
f o r  h i d e  a n d  
s k i n  m a r k e t .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  5 1  ( 2 ) .  
R e s t r i c t i o n  o n  
s l a u g h t e r  a n d  
s a l e  o f  s t o c k  
i n  m e t r o p o l i t a n  
a b a t t o i r s  a r e a .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  5 4  ( 1 ) .  
C f .  U . K .  
1 0  &  1 1  
V i e t .  c .  1 4 ,  
s .  1 9 :  
1 0  &  1 1  
V i e t .  c .  3 4 ,  
s .  1 2 6 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
( 2 )  N o  f u n d s  s h a l l  b e  w i t h d r a w n  f r o m  a n y  b a n k  e x c e p t  b y  
c h e q u e ,  s i g n e d  b y  t h e  c h a i r m a n ,  o r  t w o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
b o a r d ,  a n d  c o u n t e r s i g n e d  b y  t h e  s e c r e t a r y .  
P A R T  I V .  
A B A T T O I R S .  
6 8 .  T h e  b o a r d  m a y -
( a )  e r e c t  a n d  e s t a b l i s h  a b a t t o i r s  o n  l a n d  t o  b e  a c q u i r e d :  
( b )  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h  m a k e ,  e s t a b l i s h ,  a n d  e r e c t  a l l  
s u c h  r a i l w a y  s i d i n g s ,  b u i l d i n g s ,  w o r k s ,  c o o l  s t o r a g e ,  
p l a n t  a n d  m a c h i n e r y ,  a n d  a l l  o t h e r  e r e c t i o n s ,  f i x -
t u r e s ,  f i t t i n g s ,  a n d  o t h e r  w o r k s  a s  t h e  b o a r d ,  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g ,  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y ,  a n d  f r o m  t i m e  t o  
t i m e ,  a l t e r ,  r e m o v e ,  a n d  e x t e n d  t h e  s a m e :  
6 9 .  T h e  b o a r d  m a y  l e t ,  u p o n  l e a s e  o r  o t h e r w i s e ,  a n y  p o r t i o n  
o f  i t s  l a n d s  o r  b u i l d i n g s  o t h e r  t h a n  t h e  a b a t t o i r s  a n d  t h e  m a r k e t s  
t a k e n  o n  l e a s e ,  e s t a b l i s h e d ,  o r  e r e c t e d  b y  t h e  b o a r d  u n d e r  P a r t  
V .  o f  t h i s  A c t  f o r  a  h i d e  a n d  s k i n  m a r k e t ,  a t  s u c h  r e n t ,  f o r  s u c h  
t e r m ,  a n d  u p o n  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  i t  s h a l l  t h i n k  f i t .  
7 0 .  W h i l e  a b a t t o i r s  a r e  a v a i l a b l e  u n d e r  t h i s  A c t  f o r  
s l a u g h t e r i n g  s t o c k  n o  p e r s o n  s h a l l  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  
a b a t t o i r s  a r e a -
( a )  e l s e w h e r e  t h a n  a t  t h e  s a i d  a b a t t o i r s  s l a u g h t e r  o r  
a l l o w  o r  c a u s e  t o  b e  s l a u g h t e r e d  a n y  s t o c k  f o r  s a l e  
f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n  o r  d r e s s  o r  a l l o w  o r  c a u s e  
t o  b e  d r e s s e d  a n y  c a r c a s s  f o r  s a l e  ;  o r  
( b )  s e l l  o r  a t t e m p t  t o  s e l l  o r  e x p o s e  f o r  s a l e  o r  a l l o w  o r  
c a u s e  t o  b e  s o l d  o r  e x p o s e d  f o r  s a l e  a n y  c a r c a s s  o r  
m e a t  n o t  s l a u g h t e r e d  a t  s u c h  a b a t t o i r s  ;  o r  
( c )  s e l l  o r  a t t e m p t  t o  s e l l  o r  e x p o s e  f o r  s a l e  o r  a l l o w  o r  
c a u s e  t o  b e  s o l d  o r  e x p o s e d  f o r  s a l e  a n y  c a r c a s s  
o r  m e a t  s l a u g h t e r e d  o u t s i d e  t h e  m e t r o p o l i t a n  
a b a t t o i r s  a r e a  u n l e s s  t h e  c a r c a s s  t h e r e o f  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  p l e u r a ,  p e r i t o n e u m ,  l u n g s ,  h e a r t ,  k i d n e y s .  
t o n g u e ,  a n d  s u c h  o t h e r  o r g a n s  a s  a r e  p r e s c r i b e d ,  
a n d  i n  t h e  c a s e  o f  c o w s  t h e  u d d e r  a l s o  a t t a c h e d  
~n n a t u r a l  c o n n e c t i o n ,  h a s  b e e n  f i r s t  b r o u g h t  t o  t h e  
a b a t t o i r s  o r  s o m e  o t h e r  p r e m i s e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
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board for that purpose within Hindmarsh, 
Gawler, Grey, or Young Ward of the City of Adelaide 
and inspected and branded by an inspector as 
provided in section 93 : or 
(d) slaughter at any slaughterhouse or abattoirs exempted 
under section 79 or 109 any stock except for export 
(as allowed by this Act) or for meat to be tinned 
or cured for export or for curing as bacon and ham. 
Penalty-For a first offence, ten pounds: For a second 
offence, twenty-five pounds; and for each succeeding offence, 
fifty pounds. 
71. (I) While abattoirs are a vail able under this Act for ~~~t~~cW~s'h on 
slaughtering stock no person shall within the metropolitan of calves. 
abattoirs area sell or attempt to sell or expose for sale or allow ;.5h ~~j~nd 
or cause to be sold or exposed for sale the flesh of any calf <3>. 
less than twenty-one days old or of less weight than forty 
pounds. 
Penalty-For a first offence, ten pounds: For a second 
offence, twenty-five pounds, and for each succeeding offence, 
fifty pounds. 
(2} In any prosecution under this section it shall lie on the 
defendant to prove that the calf was twenty-one days old 
or more. 
(3) If any person sells or attempts to sell or exposes for 
sale or allows or causes to be sold or exposes for sale the whole 
or any part of the carcass of any calf in contravention of this 
section that carcass or part thereof may be seized and dealt 
with as diseased stock under section 84. 
72. No person shall be liable to any punishment for any Exempt,ion from previous 
offence against either of the last two sections in respect of any sections. 
t f h. h h th 957 1908 meat or carcass or par o a carcass w IC e proves to e s. 5'4 <4 >-" 
satisfaction of the court was not sold or intended to be used 
for human consumption. 
73. Nothing in this Act shall protect any person who sells ~!bl:ir~o:or 
or attempts to sell or exposes for sale or allows or causes to be saichor, 
• nnw o esome 
sold or exposed for sale for human consumptiOn any carcass mPat. 
or meat which has become unwholesome after it has been ;~h ~~~~· 
branded or any imported meat that is unwholesome. 
74. For the purposes of this Act the abattoirs of the board ;~~'iJ~cn 
shall be deemed to be available for slaughtering stock at all availahle. 
. . d . h" h h b d b bl" . 957' 1908' times except times urmg w w t e oar y pu 1c notiCe s. 54 (6). 
declares the abattoirs to be closed to the slaughtering of stock. 
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S l a u g h t e r  o f  
p o u l t r y .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  5 4  ( 7 ) .  
E x e m p t i o n s .  
1 0 5 9 ,  1 9 1 1 ,  
s s .  5 ,  6 ,  a n d  9 .  
1 2 5 3 ,  1 9 1 6 ,  
s .  4 .  
1 9 8 5 ,  1  9~0. s .  3 ,  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
- - - - - - - - - - - - ·  
7 5 .  I t  s h a l l  n o t  b e  a n  o f f e n c e  u n d e r  t h i s  A c t  t o  s l a u g h t e r  
p o u l t r y  e l s e w h e r e  t h a n  a t  t h e  a b a t t o i r s  o r  s e l l  o r  e x p o s e  f o r  
s a l e  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  a n y  p o u l t r y  s o  
s l a u g h t e r e d .  
7 6 .  ( 1 )  N o t w i t h s t a n d i n g  s e c t i o n  7 0  a n y  p e r s o n  m a y  e x p o s e  
f o r  s a l e  a n d  s e l l  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a -
( a )  p i g s '  f e e t ,  o x  t o n g u e s ,  o x  t a i l s ,  s h e e p ' s  k i d n e y s ,  s h e e p ' s  
t o n g u e s ,  b r a i n s ,  t r i p e ,  o x  k i d n e y s ,  s h e e p ' s  h e a r t s  
a n d  o x  h e a r t s ,  a n d  c a s i n g s  f o r  s a u s a g e s  o b t a i n e d  
f r o m  a n y  p a r t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a  
o u t s i d e  t h e  S t a t e  i f  t h e  s a m e  h a v e  b e e n  p r e v i o u s l y  
i n s p e c t e d  a n d  t h e  p a c k a g e s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
c o n t a i n e d  h a v e  b e e n  m a r k e d  b y  a n  o f f i c e r  o f  c u s t o m s  
u n d e r  t h e  ( C o m m o n w e a l t h )  C o m m e r c e  ( T r a d e  
D e s c r i p t i o n s )  A c t ,  1 9 0 5 ,  o r  a n y  A c t  a m e n d i n g  o r  
s u b s t i t u t e d  f o r  t h a t  A c t  :  
( b )  o x  t o n g u e s ,  o x  t a i l s ,  s h e e p ' s  k i d n e y s  a n d  s h e e p ' s  
t o n g u e s  b r o u g h t  f r o m  a n y  p a r t  o f  t h e  S t a t e  outsid~ 
t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  i f  t h e  p e r s o n  s , o .  
e x p o s i n g  f o r  s a l e  o r  s e l l i n g  s u c h  g o o d s  h a s  p r e v i o u s l y ·  
g i v e n  n o t i c e  i n  w r i t i n g  t o  t h e  b o a r d  s p e c i f y i n g  th~ 
g o o d s  a n d  s t a t i n g  f r o m  w h o m  a n d  w h e n  t h e y  w e r e  
r e c e i v e d  b y  h i m  a n d  w h e r e  t h e y  m a y  b e  i n s p e c t e d :  
( c )  a n y  s m a l l  g o o d s  d e r i v e d  w h o l l y  o r  p a r t l y  f r o m  s w i n e .  
s l a u g h t e r e d  w i t h i n  s u c h  a r e a  b u t  n o t  a t  t h e  a b a t t o i r s , ,  
o r  s l a u g h t e r e d  o u t s i d e  s u c h  a r e a  b u t  w i t h i n  t h e .  
S t a t e :  P r o v i d e d  t h a t  t h e  c a r c a s s  o f  t h e  s w i n e  tr~m: 
w h i c h  t h e  s m a l l  g o o d s  w e r e  d e r i v e d  w a s  a f t e : J : . ·  
s l a u g h t e r  i n s p e c t e d  a n d  b r a n d e d  b y  a n  i n s p e c t o r ·  
a p p o i n t e d  t o  i n s p e c t  b a c o n  f a c t o r i e s  o u t s i d e  s u c h  
a r e a  a n d  t o  i n s p e c t ,  a p p r o v e  a n d  b r a n d  c a r c a s s e s  
o f  s w i n e  s l a u g h t e r e d  a t  s u c h  f a c t o r i e s :  
( d )  a n y  t i n n e d  m e a t .  
( 2 )  T h e  G o v e r n o r  m a y  a p p o i n t  p e r s o n s  t o  a c t  a s  i n s p e c t o r s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n s p e c t i n g  b a c o n  f a c t o r i e s  o u t s i d e  t h e  
m e t r o p o l i t a n  a r e a  a n d  a n y  p e r s o n  a p p o i n t e d  b y  t h e  b o a r d  
u n d e r  t h i s  A c t  m a y  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  b o a r d  b e  s o ,  
a p p o i n t e d .  
( 3 )  A n y  p e r s o n  w h o  h a s  i n  h i s  p o s s e s s i o n  a n y  s u c h  g o o d s  a s  
a r e  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  ( b )  o f  s u b s e c t i o n  ( I )  o f  t h i s  s e c t i o n  
s h a l l  u p o n  d e m a n d  b y  a n y  i n s p e c t o r  o f  t h e  b o a r d  p r o d u c e  t h e m  
f o r  i n s p e c t i o n .  
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Penalty-For a fi:r:st offence, ten pounds : For a second 
<>ffence, twenty-five pounds: For any subsequent offence, fifty 
pounds. 
77. {l) Notwithstanding any other provision of this Act Ef xemp~iol! 1 
• • • rom prinCipa 
:any pe~son may expose for saJe and se_ll w1t~m the metropolitan Cec!to;n~~~;k 
:abattOirS area buttocks, topsides, or Sllversides of beef, boneless suuie.ct to 
. cPrtmn beef to be manufactured mto small goods, or fresh pork to be conditions. 
·cured as bacon which have been derived from stock slaughtered ;.92~· 1930' 
<>utside the said area and have been brought into the said area 
pursuant to a permit issued by the board under this section. 
{2) On the application of any person desirous of bringing 
into the said area any such beef or pork the board may issue 
:a permit in writing for the introduction of such amount of 
such beef or pork as is specified in the permit, and may in the 
permit specify any reasonable conditions subject to which the 
said beef or pork may be brought into the said area. 
(3) Any applicant for a permit under subsection {2) may 
:appeal to the Minister against the refusal of the board to grant 
a permit or against any term or condition of a permit issued by 
the board. The appeal shall be made within fourteen days 
of thE} refusal or the issue of the permit, as the case may be, and 
before giving his decision the Minister shall give the applicant 
and the board an opportunity of being heard. The Minister 
shall determine the appeal and may, if he thinks fit, issue any 
permit which he thinks ought to have been issued by the board 
in the first instance. A permit so issued shall be of the same 
force and effect as if issued by the board. 
{4) All such beef or pork permitted to be brought into the 
said area under this section shall forthwith after its introduction 
into the said area be brought to the Port Adelaide or Light 
Square Freezing Works, or to any freezing works or private 
refrigerator rooms, within the area, approved of by the board, 
where it shall be inspected and branded and a reasonable fee 
fixed by regulations paid for the inspection and branding. 
{5) All such beef or pork which is brought into the said area 
from outside the State by way of Port Adelaide or the Outer 
Harbour or by rail shall be a0companied by such certificate of 
a veterinary surgeon as may be prescribed by regulations and 
shall forthwith after its introduction into the said area be 
brought to the Port Adelaide or Light Square Freezing Works, 
or to any freezing works or private refrigerator rooms, within 
the area, approved of by the board, where it shall be inspected 
and branded and a reasonable fee fixed by regulations paid for 
the inspection and branding. 
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P o w e r  o f  b o a r d  
a s  t o  c a r c a s s e s  
f r o m  P o r t  
L i n c o l n  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3  
s .  2 4 .  
P r i v a t e  
a b a t t o i r s  
c l o s e d .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
" · 5 5 .  
2 1 4 0 ,  1 9 3 3 ,  
s .  4 0 .  
L i c e n • i n g  o f  
s l a u g h t e r m e n .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s s .  5 7  a n d  ! i 8 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a . t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
( 6 )  I n  a n y  p r o c e e d i n g s  f o r  a n y  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t ,  
i t  s h a l l  n o t  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  t o  p r o v e  t h a t  a n y  
b e e f  o r  p o r k  w h i c h  i s  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  p r o s e c u t i o n  
w a s  n o t  b e e f  o r  p o r k  t o  w h i c h  t h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  ;  b u t  i n  a l l  
s u c h  p r o c e e d i n g s  i n  r e s p e c t  o f  a n y  b e e f  o r  p o r k ,  t h e  s a i d  b e e f  
o r  p o r k  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  b e e f  o r  p o r k  t o  w h i c h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  d o  n o t  a p p l y ,  u n l e s s  t h e  d e f e n d a n t  
s a t i s f i e s  t h e  c o u r t  t o  t h e  c o n t r a r y .  
7 8 .  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  t h i s  A c t  t h e  
b o a r d  m a y  p e r m i t  a n y  p e r s o n  t o  b r i n g  i n t o  a n d  s e l l  w i t h i n  t h e  
m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  a n y  c a r c a s s e s  o f ,  o r  m e a t  d e r i v e d  
f r o m ,  s t o c k  s l a u g h t e r e d  a t  t h e  P o r t  L i n c o l n  B r a n c h  o f  t h e  
G o v e r n m e n t  P r o d u c e  D e p a r t m e n t  :  P r o v i d e d  t h a t  a l l  s u c h  
c a r c a s s e s  o r  m e a t  s h a l l ,  b e f o r e  t h e  s a l e  t h e r e o f  w i t h i n  t h e  
m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  b e  i n s p e c t e d  b y  a n  i n s p e c t o r  
a p p r o v e d  o f  b y  t h e  b o a r d ,  a n d  c e r t i f i e d  b y  h i m  t o  b e  f r e e  o f  
d i s e a s e .  T h e  b o a r d  s h a l l  n o t  u n r e a s o n a b l y  r e f u s e  a n y  r e q u e s t  
f o r  p e r m i s s i o n  a s  a f o r e s a i d .  
7 9 .  ( 1 )  N o  c o n s t i t u e n t  c o u n c i l  s h a l l ,  n o r  s h a l l  a n y  b o a r d  o f  
h e a l t h ,  s a v e  a s  i s  i n  t h i s  s e c t i o n  p r o v i d e d ,  i s s u e  a n y  l i c e n c e  o r  
l i c e n c e s  f o r  t h e  s l a u g h t e r i n g  o f  s t o c k .  ·  
( 2 )  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  a n y  s l a u g h t e r - h o u s e  o r  
a b a t t o i r  u s e d  o r  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
s l a u g h t e r i n g  s t o c k  f o r  m e a t  t o  b e  t i n n e d  o r  c a n n e d  f o r  e x p o r t ,  
o r  f o r  c u r i n g  b a c o n  a n d  h a m s ,  o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s l a u g h t e r i n g  
s t o c k  f o r  e x p o r t  o t h e r w i s e  t h a n  a s  f r e s h  m e a t  i n  a  c h i l l e d  o r  
f r o z e n  c o n d i t i o n .  
.  8 0 .  ( 1 )  N o  p e r s o n  s h a l l  a c t  a s  s l a u g h t e r m a n  o r  a s  a t t e n d a n t  
o r  a s s i s t a n t  t o  a n y  s l a u g h t e r m a n  a t  t h e  a b a t t o i r s  u n l e s s  h e  
i s  t h e  h o l d e r  o f  a  l i c e n c e  i s s u e d  b y  t h e  b o a r d  a n d  f o r  t h e  t i m e  
b e i n g  i n  f o r c e .  
P e n a l t y  :  T e n  p o u n d s .  
( 2 )  E v e r y  l i c e n c e  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  g r a n t e d  f o r  a  
p e r i o d  o f  n o t  m o r e  t h a n  o n e  y e a r .  
( 3 )  T h e  f e e  f o r  a  s l a u g h t e r m a n ' s  l i c e n c e  s h a l l  n o t  e x c e e d  t w o  
p o u n d s  t w o  s h i l l i n g s ,  a n d  f o r  a n  a t t e n d a n t ' s  o r  a s s i s t a n t ' s  
l i c e n c e  t e n  s h i l l i n g s .  
( 4 )  N o  p e r s o n  u n d e r  t h e  a g e  o f  s e v e n t e e n  y e a r s  s h a l l  b e  
l i c e n s e d  a s  a  s l a u g h t e r m a n ,  a t t e n d a n t ,  o r  a s s i s t a n t .  
( 5 )  T h e  b o a r d  m a y  e m p l o y  s l a u g h t e r m e n ,  a t t e n d a n t s ,  a n d  
a s s i s t a n t s  a t  t h e  a b a t t o i r s  w i t h o u t  l i c e n s i n g  t h e m .  
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(6) Any licence issued under this section may be cancelled 
by the board if the licensee omits to report forthwith to an in-
spector any case of disease which manifests itself in any stock 
slaughtered by him or for incapacity, misconduct, insobriety, 
or dirty habits. 
(7) The secretary of the board may at any time suspend the 
licence of any licensee alleged to be incapable or guilty of mis-
conduct, insobriety, or dirty habits until the next meeting of the 
board. 
81. If any licensed slaughterman discovers any disease in any J?uty or 
stock slaughtered by him and fails forthwith to report the dis- ~~~~~'h~rmen 
. h b • l d' . d b h to report covery to an mspector, · e may e mstant y ISmisse y t e disease. 
secretary, and shall, in addition thereto, be liable to a penalty ;~h 1908 
of ten pounds. 
82. Notwithstanding anything contained in this Act, the Ji!xhcltu"'f.vbe d 
w. rigooar board shall have the exclusive nght to slaughter stock at the tt sl;ughter 
abattoirs, and may charge such fees for slaughtering as it ~o~09,'191I, 
thinks fit. s. 10· 
83. (l} No person shall slaughter any stock at the abattoirs fnspict~n o~ 
without the consent or except in the presence of an inspector. ;;;~a~s~s.an 
957, 1908, 
Penalty-Fifty pounds. 
(2) Upon the slaughter of any stock at the abattoirs the 
carcass thereof shall forthwith be inspected by an inspector. 
(3) Except where this Act otherwise permits no person shall 
move any meat from the abattoirs unless an inspector has first 
declared it to be free from disease. 
Penalty-Fifty pounds. 
(4) If the carcass of any stock slaughtered at the abattoirs 
is, after examination, found to be diseased, notice thereof in 
writing shall be given to the owner or his servant or agent as 
soon as practicable. If the owner or his servant or agent within 
four hours from the receipt of the notice, by writing under his 
hand given to the chief inspector or superintendent of the 
abattoirs, disputes the fact that the carcass is diseased, the chief 
inspector or superintendent shall forthwith appoint an indepen-
dent veterinary surgeon to inspect the carcass and the decision 
of the veterinary surgeon certified in writing shall be final. 
(5) If the decision of the veterinary surgeon is that the 
carcass is diseased the fee payable to him for inspection shall be 
s. 60. 
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P A R T  I V .  
M o d e  o f  d e a l i n g  
w i t h  d i s e a s e d  
s t o c k  a f t e r  
s l a u g h t e r .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
B .  6 1 .  
P r o h i b i t i o n  
a g a i n s t  
s l a u g h t e r i n g ,  
e t c .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  6 2 .  
D u t y  o f  
o w n e r s ,  & c . ,  
o f  s t o c k  d y i n g .  
9 5 7 .  l : l 0 8 ,  
s .  6 3 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
p a i d  b y  t h e  o w n e r  u p o n  d e m a n d  a n d  i f  n o t  s o  p a i d  s h a l l  b e  
r e c o v e r a b l e  f r o m  h i m  i n  a n y  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n ,  
b u t  i f  t h e  d e c i s i o n  i s  o t h e r w i s e  t h e  f e e  s h a l l  b e  p a i d  b y  t h e  b o a r d .  
( 6 )  I f  n o  d i s p u t e  a r i s e s  w i t h i n  t h e  s a i d  f o u r  h o u r s  t h e  c a r c a s s  
s h a l l  b e  d i s p o s e d  o f  p u r s u a n t  t o  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  s e c t i o n .  
( 7 )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b s e c t i o n s  ( 4 ) ,  ( 5 )  a n d  ( 6 )  a p p l y  t o  
g r e a t  c a t t l e  o n l y .  
8 4 .  ( 1 )  W h e n e v e r ,  o n  t h e  s l a u g h t e r  o f  a n y  s t o c k ,  i t  i s  f o u n d  
t h a t  s u c h  s t o c k  i s  d i s e a s e d ,  i t  s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  a n  i n s p e c t o r ,  
s u b j e c t  t o  t h e  l a s t  p r e c e d i n g  s e c t i o n  h e r e o f ,  f o r t h w i t h  t o  c a u s e  
t h e  c a r c a s s ,  o r  s u c h  p a r t  t h e r e o f  a s  t h e  i n s p e c t o r  d e e m s  a d v i s -
a b l e ,  t o  b e  b u r n t  o r  s o  d e a l t  w i t h  t h a t  t h e  s a m e  c a n n o t  b e  u s e d  
f o r  c o n s u m p t i o n  b y  h u m a n  b e i n g s  o r  b y  c a r n i v o r o u s  o r  o m n i ·  
v o r o u s  a n i m a l s .  
( 2 )  T h e  b o a r d  s h a l l  m a k e  s u c h  a l l o w a n c e  t o  t h e  o w n e r  o f  s u c h  
s t o c k  a s  i t  c o n s i d e r s  j u s t  i n  a l l  c a s e s  w h e r e  t h e  c a r c a s s  i s  t r e a t e d  
b y  t h e  b o a r d  a s  a  b y - p r o d u c t .  
8 5 .  N o  p e r s o n  s h a l l  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a -
(  a )  k e e p  o r  u s e  a n y  h o u s e  o r  p l a c e ,  e x c e p t  a s  p r o v i d e _ d  b y  
s e c t i o n  7 9  h e r e o f ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s l a u g h t e r i n g  
o r  k i l l i n g  a n y  s t o c k  o r  f o r  b o i l i n g  d o w n  a n y  p a r t  o f  
t h e  c a r c a s s  o f  a n y  s t o c k  f o r  f o o d  f o r  c a r n i v o r o u s  o r  
o m n i v o r o u s  a n i m a l s ;  o r  
( b )  f e e d  a n y  c a r n i v o r o u s  o r  o m n i v o r o u s  a n i m a l  w i t h  a n y  
p a r t  o f  t h e  c a r c a s s  o f  a n y  s t o c k  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  
s l a u g h t e r e d  a t  t h e  a b a t t o i r s ,  w h e t h e r  t h e  c a r c a s s  
h a s  b e e n  b o i l e d  d o w n  o r  n o t  ;  o r  
( c )  s e l l  o r  s u p p l y  f o r  f o o d  f o r  c a r n i v o r o u s  o r  o m n i v o r o u s  
a n i m a l s  a n y  p a r t  o f  t h e  c a r c a s s  o f  a n y  s t o c k  n o t  
s l a u g h t e r e d  a t  t h e  a b a t t o i r s ,  w h e t h e r  b o i l e d  d o w n  o r  
n o t :  
P r o v i d e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  s t o c k  k i l l e d  a t  
t h e  Z o o l o g i c a l  G a r d e n s  f o r  c o n s u m p t i o n  b y  a n i m a l s  t h e r e a t .  
8 6 .  T h e  o w n e r  o r  p e r s o n  i n  c h a r g e  o f  a n y  s t o c k  w h i c h  d i e s  
w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a ,  o r  i s  k i l l e d  a t  a n y  p l a c e  
w i t h i n  s u c h  a r e a  o t h e r  t h a n  a t  t h e  a b a t t o i r s ,  s h a l l ,  w i t h i n  
t w e n t y - f o u r  h o u r s  f r o m  t h e  d e a t h  o r  k i l l i n g  o f  s u c h  s t o c k -
( a )  a p p l y  t o  a n  i n s p e c t o r  f o r  l e a v e  t o  b u r y  t h e  c a r c a s s  o f  
s u c h  s t o c k ,  a n d  i f  l e a v e  b e  g r a n t e d  b u r y  t h e  s a m e  
a s  d i r e c t e d  b y  a n d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a n  
i n s p e c t o r  ;  o r  
( b )  c o n v e y  t h e  c a r c a s s  o f  s u c h  s t o c k  t o  t h e  a b a t t o i r s  t o  b e  
d i s p o s e d  o f  a s  a n  i n s p e c t o r  s h a l l  d i r e c t  :  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
Provided that this section shall not apply to poultry or to 
stock killed at the Zoological Gardens for consumption by 
animals thereat. 
87. ( 1) The board shall from time to time cause all carcasses 
(except carcasses of diseased stock) slaughtered at the abattoirs, 
and the part of any carcass removed therefrom, or from the 
other premises mentioned in section 70, to be branded in the 
manner which the board deems expedient. 
(2) Any person who, within the metropolitan abattoirs area, 
sells, or offers, keeps, or exposes for sale, or delivers on sale, or 
carries for delivery on sale, a carcass which has not been 
branded as required by this Act, or any portion of any carcass, 
which carcass has not been so branded, shall be liable to a 
penalty not exceeding fifty pounds. 
(3) In any proceedings for an offence under this section if it 
is proved that the carcass, or portion of carcass, with respect to 
which the offence is alleged to have been committed, was in the 
possession of the defendant, it shall be presumed that it was 
offered, kept, or exposed for sale, or was delivered on sale, or 
carried for delivery on sale (according to the nature of the 
offence alleged), by the defendant, unless he proves the contrary. 
88. Any person who-
(a) without being able to give a satisfactory account 
thereof, affixes or implants, or attempts to affix or 
implant, or causes or allows to be affixed or 
implanted any brand purporting to be a brand 
under this Act upon any carcass or meat; or 
(b) without being able to give a satisfactory account 
thereof, removes or defaces or attempts to remove 
or deface, or causes or allows to be removed or 
defaced any brand placed on a carcass pursuant to 
this Act, 
shall be liable to a penalty not exceeding one hundred pounds, 
or to be imprisoned for any term not exceeding twelve months. 
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957, 1908, 
s. 64. 
1171, 1914, 
s. 7. 
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llnlawful 
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defacing 
brands. 
957, 1908, 
"· 65. 
s. 87. SmoNs v. HARRISON (1919) S.A.L.R. 274. S. 87 (2) applies to carcasses of stock 
killed within the metropolit'an abattoirs area but not at the metropolitan abattoirs. 
SIMONS v. CAMPBELL (1924) S.A.S.R. 1; 12 Austn. Digest 384. To carry for delivery 
on sale, within ithe meaning of s. 87 (2) means to carry for delivery within the 
metropolitan abattoirs area on sale, irrespective of the place where the sale was 
made. 
PYWELL v. GIBSON (192G) S.A . .S.R 84; 8 Austn. Digest 468. S. 87 (3) does not require 
the defendant to prove his innocence beyond reasonable doubt; but it is sufficient 
if he put's before the court an excuse or justification which appears probably true. 
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b e  e n t e r e d  
w h e r e  s t o c k  o r  
c a r c a s s  i s  
s u p p o s e d  t o  b e .  
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s .  1 3 1 .  
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u n b r a n d e d  
c a r c a s s e s .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
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- - - - - - - - - - - - - -
8 9 .  ( I )  A n y  o f f i c e r  o f  t h e  b o a r d ,  o r  a n y  i n s p e c t o r ,  o r  a n y  
m e m b e r  o f  t h e  p o l i c e  f o r c e ,  o r  a n y  s p e c i a l  c o n s t a b l e  o r  d i s t r i c t  
c o n s t a b l e  m a y  a t  a n y  t i m e  e n t e r  i n t o  a n d  u p o n  a n y  p l a c e  
b u i l d i n g ,  o r  p r e m i s e s  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  w h e r e  
a n y  s t o c k  o r  c a r c a s s  m a y  b e ,  o r  b e  s u p p o s e d  t o  b e ,  a n d  a n y  s u c h  
o f f i c e r ,  i n s p e c t o r ,  m e m b e r ,  o r  c o n s t a b l e  m a y ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  m a k e  s u c h  m a r k  a s  h e  d e e m s  f i t  o n  a n y  c a r c a s s  
o r  m e a t  i n  r e s p e c t  o f  w h i c h  h e  i s  o f  o p i n i o n  t h a t  a n y  p r o v i s i o n  
o f  t h i s  A c t  i s  n o t  b e i n g  f u l l y  c o m p l i e d  w i t h .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  w h o  d e l a y s  o r  o b s t r u c t s  a n y  s u c h  o f f i c e r ,  
i n s p e c t o r ,  m e m b e r ,  o r  c o n s t a b l e  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  a n y  p o w e r  
c o n f e r r e d  b y  t h i s  s e c t i o n ,  o r  w h o  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  
a n  i n s p e c t o r  r e m o v e s  o r  d e f a c e s  a n y  s u c h  m a r k ,  s h a l l  b e  l i a b l e  
t o  a  p e n a l t y  o f  n o t  m o r e  t h a n  t e n  p o u n d s .  
9 0 .  ( 1 )  A n y  o f f i c e r  o f  t h e  b o a r d ,  o r  a n y  i n s p e c t o r ,  o r  m e m b e r  
o f  t h e  p o l i c e  f o r c e ,  o r  a n y  s p e c i a l  o r  d i s t r i c t  c o n s t a b l e  m a y  
s e i z e  a n y  c a r c a s s  w h i c h  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h i m  t o  h a v e  b e e n  
b r a n d e d ,  o r  a n y  m e a t  w h i c h  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h i m  t o  b e  d e r i v e d  
f r o m  a  c a r c a s s  w h i c h  h a s  b e e n  b r a n d e d ,  i f  t h e  c a r c a s s  o r  t h e  
m e a t  i s  e i t h e r  e x p o s e d  f o r  s a l e  o r  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a n y  p e r s o n ,  
a p p a r e n t l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s a l e  f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n ,  
a n d  s u c h  o f f i c e r ,  i n s p e c t o r ,  m e m b e r ,  o r  c o n s t a b l e ,  i f  h e  t h i n k s  
i t  d e s i r a b l e  s o  t o  d o ,  m a y  r e m o v e  a n y  c a r c a s s  o r  m e a t  s o  s e i z e d .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  c l a i m i n g  a n y  c a r c a s s  o r  m e a t  s o  s e i z e d  m a y ,  
w i t h i n  f o r t y - e i g h t  h o u r s  a f t e r  t h e  s e i z u r e ,  c o m p l a i n  t h e r e o f  
t o  a n y  J u s t i c e ,  a n d  s u c h  c o m p l a i n t  m a y  b e  h e a r d  a n d  
d e t e r m i n e d  b e f o r e  a  S p e c i a l  M a g i s t r a t e  o r  a n y  t w o  J u s t i c e s  
i n  A d e l a i d e ,  w h o  m a y  e i t h e r  c o n f i r m  o r  d i s a l l o w  s u c h  s e i z u r e ,  
a n d  m a y  o r d e r  t h e  c a r c a s s  o r  t h e  m e a t  s e i z e d  t o  b e  d e s t r o y e d ,  
a n d  m a y  m a k e  s u c h  o r d e r  a s  r e g a r d s  c o s t s  a s  h e  o r  t h e y  s h a l l  
t h i n k  j u s t .  
( 3 )  T h e  o n u s  o f  p r o o f  t h a t  a n y  c a r c a s s  o r  m e a t  s e i z e d  w a s  
n o t  i n t e n d e d  f o r  s a l e  f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n ,  o r  t h a t  i t  h a d  
b e e n  b r a n d e d  o r  f o r m e d  p a r t  o f  a  c a r c a s s  w h i c h  h a d  b e e n  
b r a n d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  s h a l l  b e  
u p o n  t h e  c o m p l a i n a n t .  
( 4 )  I f  n o  s u c h  c o m p l a i n t  i s  m a d e  w i t h i n  f o r t y - e i g h t  h o u r s  
a f t e r  s u c h  s e i z u r e ,  o r  i f  s u c h  s e i z u r e  i s  c o n f i r m e d ,  t h e  c a r c a s s  
o r  t h e  m e a t  a s  t o  t h e  s e i z u r e  o f  w h i c h  n o  c o m p l a i n t  h a s  b e e n  
m a d e ,  o r  t h e  s e i z u r e  o f  w h i c h  h a s  b e e n  c o n f i r m e d ,  s h a l l  t h e r e -
u p o n  b e c o m e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  b o a r d :  P r o v i d e d  t h a t  a n y  
c a r c a s s  o r  a n y  m e a t  c o n d e m n e d  b y  a n y  i n s p e c t o r  s h a l l  b e  
53 Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
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disposed of as provided in section 84 hereof, or as the secretary 
of the board may direct. 
(5) If any person without the authority of the board removes 
or takes away any carcass or meat so seized, that person, 
in addition to any other punishment to which he may be liable 
shall be guilty of an offence against this Act. 
{6) Any person who refuses to give information, or gives 
false information, in answer to any inquiry made in the course 
of his duty by any inspector or officer of the board, member of 
the police force, or special or district constable shall be liable 
on conviction to a penalty of five pounds. 
(7) It shall be the duty of every member of the police force 
and every special constable and every district constable who 
finds any person committing a breach of any of the provisions 
of this Act to demand from such person his name and place of 
abode, and to report the fact of such breach and the name and 
place of abode of such person as soon as may be to the secretary 
of the board. 
(8) Any person who on demand made in accordance with 
this section refuses to state his name and place of abode or 
states· a false name or place of abode, shall be liable on conviction 
to a penalty of five pounds. 
91. (I) The board shall have the exclusive right to deliver Board.toh.avhet 
• • • exclusive ng s 
meat of stoc~ slaughter~d at the abattmrs to the owners Withm ~~o~'!J;~~t~~:.t 
the metropolitan abattOirs area, and may make such charges for 957,1908, 
the delivery thereof as it may think fit : Provided that the ~o~:,-1911, 
charges for delivery of meat to retail butchers shall be the B. r1. 
same throughout the said area irrespective of distance or the 
places where such butchers respectively carry on business. 
(2) The board shall have a lien on all stock and meat of any 
owner for the time being on the property of, or in the 
possession of, the board for charges for slaughtering or delivery 
for the time being owing by him to the board. 
92. The board shall cause all by-products to be treated and ~~or~~d~~ed.to 
rendered merchantable by means of desiccators digesters or merchantable. 
h h b d h. k fi ' ' 957, 1908, such ot er means as t e oar t m s t. B. 69. 
93. (I) The board. shall cau~e all carcasses slaughtered ~=,~~htered 
outside the metropolitan. abattous .area and brought to the ~~~~;.t~~a 
abattoirs or other pre~uses men~wned in section 70 for ~t ~~!rtJl~~ed 
examination, to be exammed by an mspector, upon payment of 957, 19os, 
s. 70. 
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s u c h  r e a s o n a b l e  f e e s  a s  a r e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  f i x e d  b y  t h e  
b o a r d .  
( 2 )  I f  u p o n  e x a m i n a t i o n  t h e  c a r c a s s e s  a r e  f o u n d  t o  b e  f r e e  
f r o m  d i s e a s e  t h e  i n s p e c t o r  s h a l l  g i v e  a  c e r t i f i c a t e  i n  w r i t i n g  t o  
t h a t  e f f e c t ,  a n d  b r a n d  t h e  s a m e ,  b u t  i f  f o u n d  t o  b e  d i s e a s e d  t h e  
c a r c a s s e s  s h a l l  b e  r e t a i n e d  a n d  d i s p o s e d  o f  i n  m a n n e r  m e n t i o n e d  
i n  s e c t i o n  8 4 .  
( 3 )  N o  s u c h  e x a m i n a t i o n  s h a l l  b e  m a d e ,  o r  c e r t . i f i c a t e  g i v e n ,  
o r  b r a n d  i m p l a n t e d  i n  r e s p e c t  o f  a n y  s u c h  c a r c a s s  u n l e s s  t h e r e  
i s  a t t a c h e d  t h e r e t o  i n  n a t u r a l  c o n n e c t i o n  w h e n  b r o u g h t  f o r -
e x a m i n a t i o n  t h e  p l e u r a  a n d  t h e  p e r i t o n e u m ,  l u n g s ,  h e a r t ,  
k i d n e y s ,  t o n g u e ,  a n d  s u c h  o t h e r  o r g a n s  a s  a r e  p r e s c r i b e d ,  a n d ,  
i n  t h e  c a s e  o f  c o w s ,  t h e  u d d e r  a l s o  :  P r o v i d e d  t h a t  t h e  c a r c a s s e s .  
o f  s t o c k  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c a l v e s )  m a y  b e  c u t  i n  h a l v e s .  
P A R T  V .  
M A R K E T S  F O R  S T O C K .  
9 4 .  T h e  b o a r d  m a y -
( a )  e r e c t  a n d  e s t a b l i s h  m a r k e t s  f o r  t h e  s a l e  o f  s t o c k  o n  
l a n d  t o  b e  a c q u i r e d ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  s u c h  r a i l w a y  
s i d i n g s ,  b u i l d i n g s ,  p e n s ,  y a r d s ,  r a c e s ,  p l a n t ,  w o r k s ,  
m a c h i n e r y ,  a n d  a p p u r t e n a n c e s  a s  t h e  b o a r d  c o n -
s i d e r s  n e c e s s a r y  :  
( b )  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a l t e r ,  r e m o v e ,  a n d  e x t e n d  t h e  s a m e .  
9 5 .  N o  p e r s o n  s h a l l ,  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  b o a r d ,  s e l l  
b y  a u c t i o n  a n y  c a t t l e ,  s h e e p ,  c a l v e s  o r  p i g s  a t  a n y  s a l e y a r d  o r  
o t h e r  p r e m i s e s  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  e x c e p t  
t h e  m a r k e t  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  b o a r d :  P r o v i d e d  t h a t -
(  a )  n o t h i n g  i n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  p r o h i b i t  t h e  s a l e  b y  a u c t i o n  
o r  o t h e r w i s e  o f  a n y  s t o c k  o n  p r e m i s e s  o w n e d  o r  
o c c u p i e d  b y  t h e  o w n e r  o f  t h e  s t o c k  :  
( b )  t h e  b o a r d  m a y  e s t a b l i s h  a  m a r k e t  i n  t h e  C i t y  o f  A d e -
l a i d e  f o r  t h e  s a l e  o f  m i l c h  c o w s  o n l y .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  t h e  t e r m  ' ' m i l c h  c o w s "  
i n c l u d e s  s p r i n g e r s  a n d  d r y  c a t t l e  a s  w e l l  a s  c o w s  i n  m i l k .  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
96. After the fourteenth of July, nineteen hundred and 
thirteen-
(a) the control of the markets for stock by the Corporation 
of the City of Adelaide shall cease, and all pro-
clamations in the Gazette respecting the same shall 
be of no further force or virtue : 
(b) the markets established by the board in pursuance of 
this Act shall be public markets for the sale of 
stock, and shall be under the control of the board : 
(c) no other markets for the sale of stock shall be estab-
lished, erected, or proclaimed within the metro-
politan abattoirs area, any provision to the contrary 
in any Act of Parliament notwithstanding. 
PART VI. 
POWER TO TAKE LAND, ETC. 
97. For the purposes of this Act the board may compulsorily 
take land within the metropolitan abattoirs area (except park 
lands or public reserves and lands subject to the public right of 
way), and, with the consent of the Governor, land in any part 
in the State. 
98. The Compulsory Acquisition of Land Act, 1925, with the 
€Xception of subsection (I) of section 49 and sections 
79, 80, 81, and 82, are incorporated with this Act, 
and shall take effect with regard to all works and under-
takings which the board is by this Act authorised to 
~onstruct, and the board taking lands for such purposes shall 
be regarded as the promoters of an undertaking and this Act 
as the special Act within the meaning of the said Acts. 
99. In estimating the purchase-money or compensation to 
be paid by the board in any case, the amount of the enhance-
ment in value of the adjoining lands belonging to the person to 
whom the compensation is to be made, and the value of any 
other benefit or advantage which such person may or shall 
obtain by reason of the making or carrying out of the works or 
undertaking, shall be deducted from the amount of such pur-
chase-money or compensation. 
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P , A R T  V I .  
P o w e r  t o  t a k e  
t e m p o r a r y  
p o s s e s s i o n  o f  
l a n d .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
1 0 0 .  ( 1 )  S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( 2 )  h e r e o f ,  t h e  b o a r d ,  a n d  a l l  
p e r s o n s  b y  i t  a u t h o r i s e d ,  m a y  e n t e r  u p o n  a n y  l a n d s ,  a n d  o c c u p y  
t h e  s a m e  a s  l o n g  a s  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  w o r k s ,  
o r  o f  t h e  a c c o m m o d a t i o n  w o r k s  c o n n e c t e d  t h e r e w i t h ,  h e r e i n a f t e r  
m e n t i o n e d ,  a n d  m a y  u s e  t h e  s a m e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f -
( a )  t a k i n g  e a r t h  b y  s i d e - c u t t i n g s  t h e r e f r o m ;  
( b )  d e p o s i t i n g  s o i l  t h e r e o n  ;  
( c )  o b t a i n i n g  m a t e r i a l s  t h e r e f r o m  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o r  
r e p a i r  o f  t h e  w o r k s ,  o r  s u c h  a c c o m m o d a t i o n  w o r k s  
a s  a f o r e s a i d  ;  o r  
( d )  f o r m i n g  r o a d s  t h e r e o n  t o  o r  f r o m  o r  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  
w o r k s .  
( 2 )  T h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  t o -
(  a )  l a n d  w h i c h  i s  m o r e  t h a n  t w o  h u n d r e d  y a r d s  d i s t a n t  
f r o m  t h e  w o r k s  :  
( b )  l a n d  w h i c h  i s  a  y a r d ,  g a r d e n ,  o r c h a r d ,  v i n e y a r d ,  o r  
p l a n t a t i o n  a t t a c h e d  t o  o r  b e l o n g i n g  t o  a  h o u s e  o r  
p l a c e  o f  w o r s h i p  :  ·  
( c )  l a n d  w h i c h  i s  a  p a r k ,  p l a n t e d  w a l k ,  a v e n u e ,  o r  g r o u n d  
o r n a m e n t a l l y  p l a n t e d  :  
( d )  l a n d  w h i c h  i s  l e s s  t h a n  f i v e  h u n d r e d  y a r d s  d i s t a n t  f r o m  
t h e  d w e l l i n g  h o u s e  o f  t h e  o w n e r  o f  s u c h  l a n d .  
~ower t o  t a k e  1 0 1  ( 1 )  T h e  b o a r d  a n d  a l l  p e r s o n s  a u t h o r i s e d  b y  i t  m a y  i n  
t 1 m b e r ,  c l a y ,  •  '  '  " '  '  
e t c . ,  f r o m  l a n d .  e x e r c i s e  o f  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  b y  t h e  l a s t  p r e c e d i n g  s e c t i o n -
(  a )  d e p o s i t ,  a n d  a l s o  m a n u f a c t u r e  a n d  w o r k  u p o n  s u c h  
l a n d s ,  m a t e r i a l s  o f  e v e r y  k i n d  u s e d  i n  c o n s t r u c t i n g  
t h e  w o r k s ;  
( b )  t a k e  f r o m  a n y  s u c h  l a n d s  a n y  t i m b e r ;  
( c )  d i g  a n d  t a k e  t h e r e f r o m ,  o r  t h e r e o u t ,  a n y  c l a y ,  s t o n e ,  
g r a v e l ,  s a n d ,  o r  o t h e r  t h i n g s  t h a t  m a y  b e  f o u n d  
t h e r e i n  u s e f u l  o r  p r o p e r  f o r  c o n s t r u c t i n g  t h e  w o r k s ,  
o r  a n y  s u c h  r o a d s  a s  a f o r e s a i d  ;  a n d  
( d )  e r e c t  t h e r e o n  w o r k s h o p s ,  s h e d s ,  a n d  o t h e r  b u i l d i n g s  o f  
a  t e m p o r a r y  n a t u r e .  
( 2 )  N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  c o n t a i n e d  s h a l l  e x e m p t  t h e  b o a r d  
f r o m  a n y  a c t i o n  f o r  n u i s a n c e  o r  o t h e r  i n j u r y  ( i f  a n y )  d o n e  i n  t h e  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
exercise of the powers hereinbefore given to the lands or habi-
tations of any person other than the person whose lands are so 
taken or used for any of the purposes aforesaid. 
(3) No stone or slate quarry, brickfield, or other like place 
which, on the twenty-third day of December, eighteen hundred 
and ninety, was commonly worked or used for getting materials 
therefrom for the purpose of selling or disposing of the same, 
shall be taken and used by the board, either wholly or in part, 
for any of the purposes in this and the next preceding section 
mentioned. 
102. (1) If any lands are used for any of the purposes afore-
said the board shal1, if required so to do by the owner or 
occupier thereof, separate the same by a sufficient fence from the 
lands adjoining thereto, with such gates as may be necessary 
for the convenient occupation of such lands. 
(2) In case of any difference between the owner or occupier 
of such lands and the board as to the necessity of such fences 
and gates, the board shall separate such lands from the lands 
adjoining with such fences and gates as the Minister deems 
necessary for the purposes aforesaid. 
103. (1) In any of the cases aforesaid where the board takes 
temporary possession of lands by virtue of the powers conferred 
by this Part, the board shall, within one month after entry 
upon such lands, upon being required to do so, pay to the 
occupier of the said lands the value of any crop or dressing 
thereon, as well as full compensation for any other damage of 
a temporary nature which he sustains by reason of the board 
so taking possession of his lands. 
(2) The board shall also from time to time during such 
occupation of the said lands pay half-yearly or quarterly to such 
occupier or the owner of the lands. as the case may require, a 
rent to be fixed by two justices in case the parties differ. 
(3) The board shall also, within six months after the board 
have ceased to occupy the said lands, pay to such occupier or 
owner, or pay into the Supreme Court for the benefit of all 
parties interested, as the case may require, compensation for 
all permanent or other loss, damage, or injury that has been 
sustained by them by reason of the exercise as regards the said 
lands of the powers conferred by this Part, including the full 
value of all such clay, stone, gravel, sand, and other thin!!S taken 
from such land. 
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P A R T  V I .  
C o m p e n s a t i o n ,  
h o w  t o  b e  
a s c e r t a i n e d .  
B o a r d  m a y  
m a k e  s u r v e y s .  
P o w e r  t o  
l e a s e  a n d  s e l l  
s u r p l u s  l a n d  
a n d  p r o p e r t y .  
P A R T  V I I .  
E x t e n s i o n  o f  
m e t r o p o l i t a n  
a b a t t o i r s  a r e a .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  7 8 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
1 0 4 .  T h e  a m o u n t  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o m p e n s a t i o n  
p a y a b l e  b y  t h e  b o a r d ,  i n  a n y  o f  t h e  c a s e s  a f o r e s a i d ,  s h a l l  b e  
d e t e r m i n e d  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  b y  t h e  C o m p u l s o r y  A c q u i s i -
t i o n  o f  L a n d  A c t ,  I 9 2 5 ,  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o m p e n s a t i o n  t o  b e  p a i d  f o r  l a n d s  t a k e n  u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  t h e r e o f .  
1 0 5 .  T h e  b o a r d  m a y ,  a t  a l l  t i m e s ,  b y  i t s  o f f i c e r s ,  s u r v e y o r s ,  
e n g i n e e r s ,  a g e n t s ,  a n d  s e r v a n t s  e n t e r  i n t o  a n y  . l a n d s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  m a k i n g  s u r v e y s  o r  t a k i n g  l e v e l s ,  o r  s e t t i n g  o u t  a n y  
l a n d  r e q u i r e d  f o r  o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  w o r k s .  
1 0 6 .  { I )  T h e  b o a r d  m a y ,  s u b j e c t  t o  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  
M i n i s t e r -
(  a )  d e m i s e  a n y  l a n d  a c q u i r e d  b y  i t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
a n y  w o r k s  u n d e r  t h i s  A c t ,  a n d  w h i c h  a r e  n o t  i m -
m e d i a t e l y  r e q u i r e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t ,  f o r  
s u c h  p e r i o d ,  a t  s u c h  r e n t ,  a n d  u p o n  s u c h  c o n d i t i o n s  
a s  t h e  b o a r d  t h i n k s  f i t ;  
( b )  s e l l ,  e x c h a n g e ,  o r  o t h e r w i s e  d i s p o s e  o f  a n y  s u c h  l a n d  
w h i c h  t h e  b o a r d  d o e s  n o t  r e q u i r e  f o r .  s u c h  
w o r k s ;  a n d  
( c )  t r a n s f e r  o r  c o n v e y  s u c h  l a n d .  
{ 2 )  T h e  b o a r d ' s  r e c e i p t  f o r  a n y  s u m  o f  m o n e y  s h a l l  b e  a  
s u f f i c i e n t  d i s c h a r g e  t o  a n y  l e s s e e ,  p u r c h a s e r ,  o r  o t h e r  p e r s o n  
p a y i n g  t h e  s a m e .  
P A R T  V I I .  
E X T E N S I O N  O F  T H E  M E T R O P O L I T A N  A B A T T O I R S  
A R E A .  
1 0 7 .  { I )  T h e  G o v e r n o r  m a y ,  b y p r o c l a m a t i o n  u p o n  a  r e q u e s t  
i n  w r i t i n g  b e i n g  m a d e  t o  h i m  b y  a n y  m u n i c i p a l  o r  d i s t r i c t  
c o u n c i l  w h o s e  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  i s  c o n t i g u o u s  t o  t h e  
m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  t h a t  i t  d e s i r e s  t o  b e c o m e  a  c o n s t i t -
u e n t  c o u n c i l  d e c l a r e  t h a t  t h a t  c o u n c i l  s h a l l  b e  a  c o n s t i t u e n t  
c o u n c i l ,  a n d  t h a t  t h i s  A c t  s h a l l ,  f r o m  a  d a t e  t o  b e  m e n t i o n e d  
i n  t h e  p r o c l a m a t i o n  ( t h a t  d a t e  b e i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
a  f i n a n c i a l  y e a r )  a p p l y  w i t h i n  t h e  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t ,  
o r  p o r t i o n  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t ,  t o  b e  a l s o  t h e r e i n  
m e n t i o n e d ,  o f  t h a t  c o u n c i l .  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
-----------------------
(2) The request shall define the municipality or district or 
portion of the municipality or district under the jurisdiction 
<>f such council within which it is desired that this Act shall 
apply. 
(3) No such request shall be made until all terms and 
·conditions are mutually agreed upon between the board and 
the constituent councils for the time being under this Act, 
.and the council desiring to become a constituent council. 
108. (1) The proclamation shall define the municipality or 
district or portion of a municipality or district within which 
the provisions of this Act are to apply, and shall be published 
in the Gazette. 
(2) After the date therein fixed for this Act to apply the 
council named therein shall become a constituent council and 
the municipality or district or portion of a municipality or 
district defined in the proclamation shall form part of the 
metropolitan abattoirs area. 
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109. (1) After the time fixed by proclamation for this Act ~t~1~~Trsor 
to apply to any municipality or district or portion of any ~g~;e~tt~-be 
municipality or district, all private abattoirs or slaughter- ~i~~din added 
houses within the municipality or district or portion of the 957,1908, 
municipality or district defined in such proclamation shall be ~o~S; 1910, 
closed by the owner, occupier, or person having the control or ~il6;1933,s 41. 
management thereof. 
(2) After the said time no such municipal or district council, 
or board of health shall, save as in this section provided, 
issue any licence for the slaughtering of stock within such 
municipality or district, or portion thereof : Provided that 
this section shall not apply to any slaughter-house or abattoirs 
established or to be established within the limits of its muni-
cipality or district or such portion thereof as aforesaid, if 
the slaughter-house or abattoirs is or are used or intended 
to be used only for slaughtering stock for meat to be tinned 
or canned for export, or for curing bacon and hams, or for the 
purpose of slaughtering stock for export otherwise than as fresh 
meat in a chilled or frozen condition. 
110. (1) The Governor may, at the request of the board, 
extend by proclamation the metropolitan abattoirs area so as 
to include the whole or any parts of the municipality of Glenelg 
and the municipality of Brighton, with or without the whole 
or any part of any district or municipality contiguous to flither 
of the said municipalities. 
Extension of 
metropolitan 
abattoirs area 
to Glenelg and 
Brighton. 
2140, 1933, 
s. 23. 
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P A R T  V I I .  
P r o v i s i o n s  f o r  
c a s e s  w h e r e  
p o r t i o n s  o f  a  
m u n i c i p a l i t y  o r  
d i s t r i c t  w i t h i n  
t h e  m e t r o -
p o l i t a n  
a b a t t o i r s  a r e a  
I •  c r e a t e d  a  
n e w  m u n i -
c i p a l i t y  o r  
d i s t r i c t ,  o r  
a d d e d  t o  
a n o t h e r  
m u n i c i p a l i t y  
o r  d i s t r i c t .  
1 2 5 3 ,  1 9 1 6  
s .  3 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
( 2 )  T h o s e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  P a r t  w h i c h  r e q u i r e  a  r e q u e s t  t o  
b e  m a d e  b y  a n y  c o u n c i l ,  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  a n y  e x t e n s i o n  u n d e r  
t h i s  s e c t i o n .  
( 3 )  N o  c o m p e n s a t i o n  s h a l l  b e  p a y a b l e  t o  a n y  p e r s o n  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  s a i d  e x t e n s i o n  o r  o f  a n y  c o n s e q u e n c e  t h e r e o f .  
1 1 1 .  ( I )  I f  a n y  p o r t i o n  o f  a  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  w i t h i n  
t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  i s  s e v e r e d  a n d  c r e a t e d  a  n e w  
m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  o r  a d d e d  t o  a n o t h e r  m u n i c i p a l i t y  
o r  d i s t r i c t  p u r s u a n t  t o  t h e  p o w e r s  i n  t h a t  b e h a l f  c o n t a i n e d  i n  
t h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t ,  I 9 3 4 ,  t h i s  A c t  s h a l l  c o n t i n u e  t o  
a p p l y  t o  t h e  s e v e r e d  p o r t i o n  a s  i f  n o  s e v e r a n c e  h a d  t a k e n  p l a c e  
u n t i l  t h e  G o v e r n o r  b y  p r o c l a m a t i o n  d e c l a r e s  t h e  n e w  m u n i -
c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  t o  b e  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a  
a n d  i t s  c o u n c i l  t o  b e  a  c o n s t i t u e n t  c o u n c i l ,  o r  d e c l a r e s  t h e  c o u n c i l  
t o  w h o s e  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  t h e  s e v e r e d  p o r t i o n  i s  a d d e d  
t o  b e  a  c o n s t i t u e n t  c o u n c i l  a n d  s u c h  s e v e r e d  p o r t i o n  t o  b e  w i t h i n  
t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  a n d  u n t i l  
i n  e i t h e r  c a s e  t h e  G o v e r n o r  a d j u s t s  t h e  r i g h t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
o f  t h e  s e v e r a l  c o u n c i l s  c o n c e r n e d .  
( 2 )  W h e r e  a n y  p o r t i o n  o f  a n y  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i - c t  a s  
i s  s e v e r e d  a n d  d e a l t  w i t h  a s  m e n t i o n e d  i n  s u b s e c t i o n  ( I )  t h e  
G o v e r n o r  m a y  b y  p r o c l a m a t i o n  d e c l a r e ,  i f  s u c h  s e v e r e d  p o r t i o n  
i s  c r e a t e d  a  n e w  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t ,  t h a t  s u c h  n e w  m u n i c i -
p a l i t y  o r  d i s t r i c t  s h a l l ,  f r o m  a  d a t e  t o  b e  m e n t i o n e d  i n  s u c h  
p r o c l a m a t i o n  ( s u c h  d a t e  b e i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  a  f i n a n c i a l  
y e a r ) ,  b e  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a b a t t o i r s  a r e a ,  a n d  t h a t  i t s  
c o u n c i l  s h a l l  b e  a  c o n s t i t u e n t  c o u n c i l ,  o r ,  i f  s u c h  s e v e r e d  p o r t i o n  
i s  a d d e d  t o  a n o t h e r  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t ,  t h a t  t h e  c o u n c i l  
t o  w h o s e  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  t h e  s e v e r e d  p o r t i o n  i s  a d d e d  
s h a l l ,  f r o m  s u c h  a  d a t e  a s  a f o r e s a i d ,  b e  a  c o n s t i t u e n t  c o u n c i l ,  
a n d  t h a t  t h e  s e v e r e d  p o r t i o n  s h a l l  b e  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  
a b a t t o i r s  a r e a .  
( 3 )  T h e  G o v e r n o r  m a y  b y  s u c h  p r o c l a m a t i o n  a s  a f o r e s a i d  
o r d e r ,  a p p o r t i o n ,  s e t t l e ,  a n d  a d j u s t  t h e  r i g h t s ,  l i a b i l i t i e s ,  o r  
m a t t e r s  w h i c h  h e  c o n s i d e r s  o u g h t  t o  b e  o r d e r e d ,  a p p o r t i o n e d ,  
s e t t l e d ,  o r  a d j u s t e d  i n  c o n s e q u e n c e  o f  a n y  s e v e r a n c e  a s  a f o r e s a i d .  
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112. The board may make regulations for the purpose of ~5e~~~;ns. 
carrying into effect any object or purpose expressed or implied s. s'1. . ' 
in this Act, or incidental to or in any way connected with the ~~· J!·fi 
administration of this Act ; and without limitation of or dero· ;.l~t2s~· 34· 
gation from the foregoing general power, the board may also 
make regulations for all or any of the following purposes :-
(I) Prescribing the conditions on which stock may be received 
into or supplied or removed from the abattoirs: 
(2} Prescribing the duties of inspectors, :mpermtendents, 
clerks, mechanics, slaughtermen, and other officers and 
servants of the board, and for regulating and enforcing 
the due performance of such duties: 
(3} For licensing and registering persons engaged in tending 
and slaughtering stock, and in dressing carcasses at the 
abattoirs: 
(4} Prescribing the time for slaughtering stock, for the 
feeding, watering, tending, and preventing cruelty to 
· and overcrowding of stock at the abattoirs, and for the 
milking of milch stock at the abattoirs: 
(5} For the examination of stock and carcasses by inspectors 
and veterinary surgeons, and for prescribing the mode 
of dealing with stock at the abattoirs when suspected 
of being affected with disease, and of dealing with car-
casses and meat found to be so affected : 
(6} Prescribing the mode of slaughtering animals and of 
fia ying and dressing carcasses : 
(7} For the examination by inspectors of the different parts 
of a carcass after slaughter at the abattoirs, and for 
preventing the parts of one carcass being mixed with 
those of another prior to examination: 
(8} For the examination by inspectors of carcasses slaughtered 
without the metropolitan abattoirs area, and for pre-
scribing what organs must be attached to such carcasses 
of various animals, and how attached, and as regards 
the examination of carcasses elsewhere than at the 
s. 112. In re THE METROPOLITAN ABATTOIRS ACTs, 1908·1930 j Ex parte GEORGE CHAP'MAN[ 
LIMITED (1932) S.A.S.R. 184; 3 Austn. Digest 265. Held, that a regulation 
prohibiting any person, except under permit issued by the board, from bringing 
into the metropolitan abattoirs area meat derived from stock slaughtered outside 
the area, for the purpose of manufacture into small-goods or curing as bacon, is 
ultra vires. 
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M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
I 9 3 6 .  
a b a t t o i r s ,  p r e s c r i b i n g  t h e  p l a c e  a t  w h i c h  a n d  t h e  d a y s  
a n d  t i m e s  w h e n  s u c h  c a r c a s s e s  w i l l  b e  r e c e i v e d  f o r  t h a t  
p u r p o s e :  
( 9 )  F o r  t h e  b r a n d i n g  o r  m a r k i n g  o f  c a r c a s s e s  a n d  o f  a n y  p a r t  
t h e r e o f :  
( 1 0 )  F i x i n g  t h e  r a t e s  o f  s l a u g h t e r i n g  f e e s  o r  o f  d u e s  p a y a b l e  
f o r  t h e  u s e  o f  t h e  a b a t t o i r s  a n d  o f  t h e  m a r k e t s ,  u n d e r  
P a r t  V .  o f  t h i s  A c t ,  a n d  o f  s u s t e n a n c e  f e e s  f o r  s t o c k :  
( l l )  F i x i n g  t h e  f e e s  f o r  e x a m i n i n g  s t o c k ,  f o r  e x a m i n i n g  a n d  
b r a n d i n g  o f  c a r c a s s e s ,  a n d  f o r  g i v i n g  c e r t i f i c a t e s  a s  t o  a n y  
e x a m i n a t i o n  o f  s t o c k  o r  o f  a n y  c a r c a s s  o r  m e a t  m a d e  
b y  o r  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n  i n s p e c t o r  :  
( 1 2 )  P r e s c r i b i n g  t h e  m o d e  o f  r e m o v i n g  c o n d e m n e d  c a r c a s s e s  
o r  m e a t ,  a n d  o f  r e n d e r i n g  t h e  s a m e  u n u s a b l e  f o r  h u m a n  
c o n s u m p t i o n ,  o r  f o r  c o n s u m p t i o n  b y  c a r n i v o r o u s  o r  
o m n i v o r o u s  a n i m a l s ,  a n d  o f  d i s p o s i n g  o f  o r  d e s t r o y i n g  
t h e  s a m e ,  a n d  t h e  f e e s  p a y a b l e  i n  r e s p e c t  t h e r e o f :  
( 1 3 )  P r e s c r i b i n g  t h e  m o d e  o f  r e m o v i n g ,  d e a l i n g  w i t h ,  a n d  
d i s p o s i n g  o f  b l o o d ,  o f f a l ,  g a r b a g e ,  r e f u s e  m a t t e r s ,  a n d  
m a n u r e  f r o m  t h e  a b a t t o i r s ,  a n d  t h e  d i s p o s a l  o f  h i d e s ,  
s k i n s ,  h a i r ,  h o o f s ,  a n d  h o r n s  o f  s t o c k  s l a u g h t e r e d  t h e r e a t :  
( 1 4 )  F o r  s e c u r i n g  t h e  c l e a n l i n e s s  a n d  w h o l e s o m e n e s s  o f  
c a r c a s s e s  o r  m e a t  f r o m  t h e  t i m e  o f  s l a u g h t e r i n g  t h e  s t o c k  
u n t i l  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  s a m e  t o  t h e  r e t a i l  b u y e r :  
( 1 5 )  F o r  s e c u r i n g  t h e  c l e a n l i n e s s  a n d  w h o l e s o m e n e s s  o f  
c a s i n g s  u s e d  i n  t h e  m a k i n g  u p  o f  s m a l l  g o o d s ,  a n d  f o r  
p r e v e n t i n g  t h e  a d m i x t u r e  i n  s m a l l  g o o d s  o f  s u b s t a n c e s  
d e l e t e r i o u s  t o  h e a l t h  :  
( 1 6 )  F o r  m a i n t a i n i n g  t h e  c l e a n l i n e s s  o f  t h e  a b a t t o i r s  a n d  o f  
a p p l i a n c e s  u s e d  t h e r e a t ,  a n d  t h e  c l e a n l i n e s s  o f  t h e  
c l o t h i n g  o f  p e r s o n s  e n g a g e d  t h e r e i n  o r  s l a u g h t e r i n g  o r  
d r e s s i n g  c a r c a s s e s  t h e r e i n  :  
( 1 7 )  F o r  p r e v e n t i n g  p e r s o n s  a f f e c t e d  w i t h  c o m m u n i c a b l e  
d i s e a s e  b e i n g  e m p l o y e d  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  c a r c a s s e s  o r  
m e a t :  
( 1 8 )  F o r  s t o p p i n g  t e m p o r a r i l y  t h e  m a n u f a c t u r e  a n d  s a l e  o f  
s m a l l  g o o d s  i n  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  d a n g e r  t o  t h e  
c o n s u m e r  i s  a p p r e h e n d e d  o w i n g  t o  u n c l e a n l i n e s s ,  o r  t o  
t h e  p r e s e n c e  o f  i n f e c t i o n  o n ,  a b o u t ,  o r  n e a r  t h e  p r e m i s e s  
w h e r e  s u c h  m a n u f a c t u r i n g  o r  s a l e  i s  c a r r i e d  o n  :  
( 1 9 )  F o r  m a i n t a i n i n g  t h e  c l e a n l i n e s s  o f  m e a t  m a r k e t s ,  m e a t  
s t a l l s ,  b u t c h e r s '  s h o p s ,  s m a l l  g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  
h o u s e s ,  o r  p l a c e s  u s e d  f o r  s e l l i n g ,  p r e s e r v i n g ,  f r e e z i n g ,  
c h i l l i n g ,  o r  s t o r i n g  m e a t ,  a n d  p r e m i s e s  a p p u r t e n a n t  t o  
a n y  o f  s u c h  m a r k e t s ,  s t a l l s ,  s h o p s ,  h o u s e s ,  p l a c e s ,  a n d  
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premises, and of appliances used thereat, and for the 
removing of blood, offal, garbage, refuse matters, and 
manure therefrom, and for maintaining the cleanliness 
of vehicles and receptacles used for conveyance of car-
casses or meat : 
(20) For prohibiting the carriage or delivery of meat in open 
vehicles: 
(2I) For regulating or prohibiting the hawking of meat in 
metropolitan abattoirs area, or in any part thereof: 
(22) For prohibiting the carriage of meat with other goods: 
(23) For providing for the keeping of books recording the 
number of each kind of stock daily slaughtered and the 
brands and other particulars the board may consider 
necessary: 
(24) For the general regulation and management of the 
abattoirs and markets for stock, for the cleansing, 
occupying, and using the same, or any parts thereof, for 
ordering and governing the persons appointed at such 
abattoirs and markets, and all other persons, coming 
and resorting thereto, the tolls, dues, and fees to be 
. received thereat, the maintenance of good order therein, 
and all matters which concern or relate to such abattoirs 
and markets : 
(25) For ordering and regulating the mode and conduct of 
proceedings at the meetings of the board and its com-
mittees. 
113. (I) Any regulation may impose any penalty not exceed-
ing twenty pounds for the breach or non-observance of the same 
or of any regulation or, in the case of a continuing breach, not 
exceeding two pounds for each day that the breach is continued. 
(2) All regulations made under this Act shall be subject to 
the approval of the Central Board of Health and the con-
firmation of the Governor, and when confirmed by the Governor 
shall be published in the Gazette, and shall thenceforth have the 
force and effect of law. 
(3) The Gazette containing any such regulations shall be con-
clusive evidence of the due making thereof. 
114. (I) A person desiring to dispute the validity of a regula-
tion may apply to the Supreme Court, upon affidavit, for a rule 
calling upon the board to show cause why such regulation 
should not be quashed, either wholly or in part, for the illegality 
thereof. 
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Provisions as 
to regulations. 
957, 1908, 
ss. 82, 83, 84. 
Regulations 
unchangeable 
uuless quashea. 
957, 1908, 
s. 85. 
S.L.R Act, 
1934, b. 4. 
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P A R T  I X .  
D e f i n i t i o n  o f  
. .  o f f e n c e . ' "  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  8 6 .  
P e n a l t i e s ,  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s . 8 7 .  
P r e s u m p t i o n  o f  
k n o w l e d g e .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  8 8  
R e c o v e r y  o f  
c h a r g e s .  
9 5 7 ,  1 9 0 8 ,  
s .  8 9 .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
( 2 )  T h e  s a i d  c o u r t  m a y  m a k e  a b s o l u t e  o r  d i s c h a r g e  t h e  s a i d  
r u l e ,  w i t h  o r  w i t h o u t  c o s t s .  
( 3 )  A l l  r e g u l a t i o n s ,  u n l e s s  a n d  u n t i l  s o  q u a s h e d ,  s h a l l  h a v e  t h e  
s a m e  e f f e c t  a s  i f  e n a c t e d  i n  t h i s  A c t .  
( 4 )  N o  r e g u l a t i o n  s h a l l  b e  c h a l l e n g e d  o r  d i s p u t e d  i n  a n y  o t h e r  
m a n n e r .  
P A R T  I X .  
M I S C E L L A N E O U S .  
1 1 5 .  E v e r y  p e r s o n  c o m m i t s  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  w h o  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  b y  h i m s e l f ,  h i s  s e r v a n t ,  o r  a g e n t -
( 1 )  d o e s  a n y t h i n g  d e c l a r e d  b y  t h i s  A c t  t o  b e  u n l a w f u l :  
( 2 )  f a i l s  t o  p e r f o r m  f a i t h f u l l y  o r  o b s e r v e  a n y  d u t y  o r  
o b l i g a t i o n  i m p o s e d  b y  t h i s  A c t :  
( 3 )  p r e v e n t s ,  o b s t r u c t s ,  o r  h i n d e r s  a n y  e m p l o y e e ,  i n s p e c t o r ,  
o r  o t h e r  o f f i c e r  o f  t h e  b o a r d ,  o r  a n y  m e m b e r  o f  t h e  
p o l i c e  f o r c e ,  o r  a n y  s p e c i a l  o r  d i s t r i c t  c o n s t a b l e  i n  
t h e  e x e r c i s e  o f  a n y  p o w e r  o r  f u n c t i o n  c o n f e r r e d  
b y  t h i s  A c t .  
1 1 6 .  ( 1 )  T h e  p e n a l t y  f o r  a n y  o f f e n c e  u n d e r  t h i s  A c t  f o r  w h i c h  
n o  p e n a l t y  i s  e l s e w h e r e  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d  s h a l l  b e  a  f i n e  
n o t  e x c e e d i n g  t w e n t y - f i v e  p o u n d s .  
( 2 )  T h e  m i n i m u m  p e n a l t y  f o r  a n y  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  
s h a l l  b e  o n e - t e n t h  o f  t h e  m a x i m u m  p e n a l t y  f o r  s u c h  o f f e n c e ,  
a n d  i n  n o  c a s e  s h a l l  s e c t i o n  7 5  o f  t h e  J u s t i c e s  A c t ,  1 9 2 1 ,  a p p l y  
o r  b e  b r o u g h t  i n t o  o p e r a t i o n  i n  a n y  w a y  i n  a n y  p r o c e e d i n g s  
u n d e r  t h i s  A c t  o r  a n y  r e g u l a t i o n  h e r e u n d e r .  
1 1  ' i .  W h e n e v e r  i n  a n y  p r o c e e d i n g s  f o r  a  p e n a l t y  i n  r e s p e c t  o f  
a n y  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  k n o w l e d g e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
d e f e n d a n t  m u s t  b e  s h o w n ,  s u c h  k n o w l e d g e  s h a l l  b e  p r e s u m e d  
u n t i l  t h e  c o n t r a r y  i s  p r o v e d .  
1 1 8 .  I f  d e f a u l t  b e  m a d e  b y  a n y  p e r s o n  i n  t h e  p a y m e n t  o f  a n y  
f e e s ,  d u e s ,  t o l l s ,  o r  c h a r g e s ,  t h e  b o a r d ,  o r  a n y  p e r s o n  a u t h o r i s e d  
b y  t h e  b o a r d ,  o r  t h e  s e c r e t a r y ,  o r  a n y  i n s p e c t o r  i n  h i s  o w n  
n a m e ,  m a y ,  a t  a n y  t i m e  a f t e r  s u c h  d e f a u l t ,  r e c o v e r  t h e  s a m e  b y  
a c t i o n  i n  a n y  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n  o r  b y  c o m p l a i n t  
b e f o r e  a n y  c o u r t  o f  s u m m a r y  j u r i s d i c t i o n ,  o r  b y  d i s t r e s s  u p o n  
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any property at the abattoirs or the markets for stock respec-
tively belonging to the defaulter in like manner as in the case 
of rent in arrear. 
119. The abattoirs shall, subject to this Act, be under the 
provisions of the Health Act, 1935. 
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PART IX. 
Application of 
Health Acts. 
957, 1908, 
s. 90. 
120. (1) All complaints and informations shall be heard and !~~1~fn~~ and 
determined in a summary way. informations. 
957, 1908, 
(2) All penalties when recovered shall be paid to the board. s. 91' 
121. All complaints, informations, and legal proceedings may 
be preferred, prosecuted, or defended in the name of the board, 
or of the secretary, or of any inspector employed by the board. 
122. All proceedings shall be instituted by the authority of 
the board or the secretary. Every such authority may be 
either general or particular, and may be proved by the produc-
tion of any writing purporting to be under the hand of the 
secretary. 
123. (1) It shall not be necessary in any legal proceedings to 
prove the existence or constitution of the board or the appoint-
ment of the secretary, or of any inspector or officer of the board, 
or any member of the police force, or any special or district 
constable. 
(2) A certificate under the hand of the secretary or the oath 
of any inspector or officer shall be sufficient evidence of the 
boundaries of the metropolitan abattoirs area until the contrary 
be proved. 
(3) Any proclamation or notice thereof in the Gazette shall, 
unless shown to have been repealed, be conclusive evidence of 
the said boundaries. 
124. Copies of or extracts from any book sealed with the seal 
of the board and certified by the secretary to be true copies of or 
extracts from such book, shall be received as sufficient evidence 
in all courts and before all justices and tribunals of the contents 
of such book, or of so much thereof as such extracts con~ain. 
Legal 
proceedings, in 
whose name. 
957, 1908 
s. 92. 
Authority 
957, 1908, 
s. 93. 
Proof. 
957, 1908, 
s. 94. 
Contents of 
books may be 
proved by 
certified copies. 
957, 1908, 
s. 95. 
125. Any notice, summons, writ, or legal process whatsoever, sep1ce o.f 
civil or criminal, may be served upon the board, or upon any g~~~::i:te c. 
constituent council, by leaving the same at the principal office 9~;~ 1908, 
of the board or council with some officer or servant of the board, s. 95' 
or council. 
s. 119. The expression ''the Health Act, 1935,'' has been substituted for ''The Health Act, 
1898,'' pursuant to the Acts Republication Act, 1934. 
C-Vol. 6. 
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M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
1 2 6 .  ( 1 )  E v e r y  n o t i c e  b y  t h i s  A c t  r e q u i r e d  t o  b e  g i v e n  b y  o r  
t o  t h e  b o a r d  s h a l l  b e  i n  w r i t i n g ,  a n d  s i g n e d  b y  s o m e  d u l y  
a u t h o r i s e d  p e r s o n ;  a n d  s u c h  n o t i c e  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  
b e e n  d u l y  g i v e n  i f  l e f t  a t  t h e  o f f i c e  o r  p r i n c i p a l  o f f i c e  o f  t h e  
b o a r d ,  a u t h o r i t y ,  o r  p e r s o n  t o  w h o m  t h e  s a m e  i s  i n t e n d e d  t o  
b e  g i v e n ,  o r  t h e  l a s t  k n o w n  p l a c e  o f  a b o d e  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  o f  
s u c h  p e r s o n ,  o r  i f  p o s t e d  i n  a  p r e p a i d  r e g i s t e r e d  l e t t e r ,  a d d r e s s e d  
t o  t h e  b o a r d ,  a u t h o r i t y ,  o r  p e r s o n ,  a t  i t s  o r  h i s  o f f i c e  o r  p r i n c i p a l  
o f f i c e ,  o r  a t  t h e  l a s t  k n o w n  p l a c e  o f  a b o d e  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  
o f  s u c h  p e r s o n .  
( 2 )  I f  s u c h  n o t i c e  i s  s o  p o s t e d ,  i t  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  
b e e n  g i v e n  a t  t h e  l a s t  m o m e n t  o f  t h e  d a y  o n  w h i c h  t h e  s a m e  
o u g h t  t o  b e  d e l i v e r e d  a t  s u c h  o f f i c e ,  p r  p r i n c i p a l  o f f i c e ,  o r  s u c h  
p l a c e  o f  a b o d e ,  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  p o s t .  
1 2 7 .  W h e n e v e r  i t  i s  n e c e s s a r y ,  o n  t h e  h e a r i n g  o f  a n y  i n f o r m a -
t i o n  f o r  a n y  o f f e n c e  a g a i n s t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  o r  
a g a i n s t  a n y  r e g u l a t i o n  h e r e u n d e r ,  t o  p r o v e  s e r v i c e  o f  a n y  
n o t i c e ,  a n  a f f i d a v i t  o f  t h e  s e r v i c e  o f  s u c h  n o t i c e ,  s w o r n  b e f o r e  
a  c o m m i s s i o n e r  f o r  t a k i n g  a f f i d a v i t s  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  o r  
a  d e c l a r a t i o n  o f  s u c h  s e r v i c e  m a d e  b e f o r e  a  j u s t i c e  s h a l l  b e  
s u f f i c i e n t  p r o o f  o f  s u c h  s e r v i c e .  
1 2 8 .  E v e r y  o r d e r ,  s u m m o n s ,  n o t i c e ,  o r  o t h e r  s u c h  d o c u m e n t  
r e q u i r i n g  t o  b e  a u t h e n t i c a t e d  b y  t h e  b o a r d ,  o r  b y  a n y  c o n -
s t i t u e n t  c o u n c i l ,  m a y ,  e x c e p t  w h e n  o t h e r w i s e  p r o v i d e d ,  b e  
s u f f i c i e n t l y  a u t h e n t i c a t e d  w i t h o u t  t h e  c o m m o n  s e a l  o f  t h e  b o a r d ,  
o r  c o u n c i l ,  i f  s i g n e d  b y  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  i n  t h e  o n e  c a s e ,  
o r  b y  t w o  c o u n c i l l o r s  o r  t h e  t o w n  c l e r k  o r  d i s t r i c t  c l e r k  i n  t h e  
o t h e r .  
Vol. 6] Metropolitan and Export Abattoirs Act, 
1936. 
Number and Year of Act. 
No. 957 of 1908 ....... . 
No. 1009 of 1910 
No. 1059 of 1911 
No. 1092 of 1912 
No. ll71 of 1914 
No. 1253 of 1916 
No. 1796 of 1927 
No. 1985 of 1930 
No. 2140 of 1933 
No. 2264 of 1936 
SCHEDULES. 
THE FIRST SCHEDULE. 
ActB Repealed. 
Title. 
The Metropolitan Abattoirs Act, 1908. 
The Metropolitan Abattoirs Act Amendment Act, 1910. 
The Metropolitan Abattoirs Act Further Amendment 
Act, 1911. 
The Metropolitan Abattoirs Act Further Amendment 
Act, 1912. 
The Metropolitan Abattoirs Act Further Amendment 
Act, 1914. 
Metropolitan Abattoirs Act Further Amendment Act, 1916. 
Metropolitan Abattoirs Act Further Amendment Act, 1927. 
Abattoirs Act, 1930. 
Metropolitan and Export Abattoirs Act, 1933. 
Metropolitan and Export Abattoirs Amendment Act, 1936. 
THE SECOND SCHEDULE. 
FORM OF DEBENTURE. 
SouTH AusTRALIA. 
"Metropolitan and Export Abattoirs Act, 1936." 
The Metropolitan and Export Abattoirs Board in consideration of the sum of 
pounds paid to the board hereby binds itself to pay to the bearer for the time being of this 
debenture the sum of pounds, and to the bearer or bearers for the time 
being of the coupons annexed hereto interest upon the said sum at the rate of 
per centum per annum, such interest to be payable on the day of 
and the day of in every year, and the principal to be paid on the 
day of in the year or on such 
sooner day as shall be specified in notice given in pursuance of the above-mentioned Act 
for the redemption of thls debenture. 
All the real and personal property and revenue of the board shall be a security to the 
bearer for the time being of this debenture until the said principal sum be satisfied, and 
to the bearer or bearers for the time being of the coupons annexed hereto until the interest 
upon the said primipal as represented by such coupons by him or them held shall be 
11atisfied. 
This debenture is issued subject to the provisions of the last-mentioned Act, and in 
particular to the sections contained in Part Ill. of the Act. 
Given under the seal of the board this day of 
The seal of the Metropolitan and Export} 
Abattoirs Board was hereto fixed on 
the date hereof in the presence of 
(L.s.) 
Chairman. 
Countersigned. 
Secretary. 
NoTE.-Interest and principal payable at the office of the board in Adelaide, or at such 
bank or other place as may be appointed by notice to be given in The South Australian 
Government Gazette. · 
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M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
C O U P O N .  
S O U T H  A U S T R A L I A .  
T h e  M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  B o a r d .  
C o u p o n  f o r £  
t h e  
d a y  o f  
f o r  h a l f . y e a r ' s  i n t e r e s t  d u e  
o n  
d e b e n t u r e  N o .  ,  p a y a b l e  t o  b e a r e r  a t  
C o u n t e n • i g n e d .  
R e g u l a t i o n s .  
( S e a l . )  
C h a i r m a n .  
S e c r e t a r y .  
O n  t h e  2 4 t h  M a y ,  1 9 3 7 ,  t h e  f o l l o w i n g  r e g u l a t i o n s  m a d e  
u n d e r  t h e  : M e t r o p o l i t a n  a n d  E x p o r t  A b a t t o i r s  A c t s ,  1 9 0 8 - 1 9 3 3 ,  
w e r e  i n  f o r c e  u n d e r  t h i s  A c t : -
G E N E R A L  R E G U L A T I O N S  A N D  A M E N D M E N T S  T H E R E O F -
G a z e t t e - 1 6 t h  J a n u a r y ,  1 9 1 3 ,  p .  1 0 7 .  
1 2 t h  J u n e ,  1 9 1 9 ,  p .  1 0 3 7 .  
1 2 t h  J  n n e ,  1 9 1 9 ,  p .  1 0 3 8 .  
1 3 t h  N o v e m b e r ,  1 9 2 4 ,  p .  1 3 2 9 .  
2 7 t h  N o v e m b e r ,  1 9 2 4 ,  p .  1 4 0 7 .  
4 t h  O c t o b e r ,  1 9 3 4 ,  p .  6 8 6 .  
1 s t  A p r i l ,  1 9 3 7 ,  p .  7 2 3 .  
8 t h  A p r i l ,  1 9 3 7 ,  p .  7 5 4 .  
1 s t  J u l y ,  1 9 3 7 ,  p .  1 5 .  
R E G U L A T I O N s  A S  T O  T H E  M r L C H  C o w  l V I A R K E T -
G a z e . t t e - 2 9 t h  M a y ,  1 9 1 3 ,  p .  1 2 0 4 .  
2 n d  F e b r u a r y ,  1 9 2 2 ,  p .  5 0 9 .  
R E G U L A T I O N S  A S  T O  B R A N D I N G  O F  S T O C K -
G a z e t t e - 2 9 t h  M a y ,  1 9 1 3 ,  p .  1 2 0 5 .  
R E G U L A T I O N S  A S  T O .  I N S P E C T I O N  o F  S M A L L  G o o n s -
G a z e t t e - 4 t h  A p r i l ,  1 9 1 8 ,  p .  6 6 2 .  
R E G U L A T I O N S  A S  T O  I N S P E C T I O N  O F  M E A T  I N  S H O P S -
G a z e t t e - 2 n d  F e b r u a r y ,  1 9 2 2 ,  p .  5 0 8 .  
R E G U L A T I O N s  A S  T O  M u z z L I N G  o F  D o G s  A N D  U S E  O F  S T I C K S  
I N  H A N D L I N G  S T O C K -
G a z e t t e - 4 t h  O c t o b e r ,  1 9 3 4 ,  p .  6 8 6 .  
M E T R O P O L I T A N  C O U N T Y  B O A R D  
s e e  F o o d  a n d  D r u g s  :  H e a l t h .  
